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DE l J j 
LA OBRA DS MR. F R Y E 
No hay como leer los periódicos 
de los Estados ündidos para im-
ponerse de cosas nuevas y raras, 
de las cuales no teníamos la más 
leve idea, no obstante haber ocurri-
do, según testimonio de aquella 
prensa, en esta misma ciudad. 
No haee mucho tiempo que el 
Chicago Jiecord publicó una corres-
pondencia de la Habana, de la que 
vamos á extractar, para solaz de 
nuestros lectores, los siguientes pá-
rrafos: 
" L a prueba más concluyente y 
alentadora de la reconstrucción de 
> Cuba nos la proporciona el no-
table desarrollo y unánime apro-
bación que ha alcanzado en la Isla 
el sistema de enseñanza estableci-
do por el gobierno de los Estados 
Unidos. 
'•El problema de la enseñanza, 
que se había de plantear en Cuba, 
era de difícil solución; pero el Ins-
pector general Frye ha tenido la 
inmensa satisfacción, después de 
unos cuantos meses, de informar al 
general Wood de que se habían 
abierto en la isla 1,878 escuelas 
primarías, á las cuales concurrían 
sobre 10,000 niños. 
"Mr. Frye, que calculaba en un 
principio que el número de niños 
que concurrirían á las escuelas no 
pasaría de 100,000, estima ahora que 
cuando se abra el curso en Octu-
bre, pasarán de 150,000. 
" L a apertura de escuelas organi-
zadas por el sistema de los Estados 
Unidos, agrega, ha propendido 
grandemente á mejorar los senti-
mientos del pueblo respecto de los 
americanos. Los periodistas que 
criticaban con mayor acritud el 
nombramieoto de ese Inspector ge-
neral americano, no se cansan aho-
ra de celebrar el sistema de ense-
ñanza de los Estados Unidos y 
la obra de Mr. Frye, pidiendo, dia 
tras dia, que se le dé mayor am-
{)litud á la enseñanza del inglés en as escuelas públicas." 
¡Y nosotros sin habernos entera-
do de tan peregrinas novedades! 
Hispo-ÁiifimaDa. 
Viaje dal crucero ''Rio de la P^ata" 
( C A R T A S D E U N T R I P U L A N T E ) 
Valpa ra í so mayo 3 de 1900. 
Es ta b a h í a ofrece ana hermosa pers-
pec t iva desde el s i t io donde estamos 
fondeados. Es muy grande, y la cua-
d r a mejor el nombre de rada, por lo 
ab i e r t a y desabrigada que es á los 
Vientos y mares de l Nor t e ; sa macho 
foodo impide que en el la pueda cons-
t r u i r s e u n buen puer to a r t i t i c i u l , para 
cayo objeto se han hecho var ias ten-
t a t i v a s . A los pocos metros de t i e r r a 
m í d e s e seis y siete brazas de profun-
d i d a d , y á d i s tanc ia poco mayor , los 
30, 40 y 50 metros son la medida fon-
deable. A pesar de tales d i f icu l tades 
Do se desiste de la idea de cons t ru i r 
u n puer to , y en este sentido menudean 
los proyectos, que son reflejo de su ne-
cesidad. 
C i rcunda esta b a h í a una cadena de 
elevados cerros de g r a n pendiente,que 
l i m i t a n la par te l lana de la c i u d a d , la 
cual se ext iende como si fuora una lar-
ga c in t a que bordea el mar en extenso 
s e m i c í r c u l o , y sobre terrenos ganados 
á a q u é l se han levantado grandes edi 
ficiop, que forman á m p i i a a calles, y a-
venidas. E l resto del c a s e r í o t repa 
por los cerros eu forma piotorezca .que 
v i s t a desde el mar ó un puente e l eva -
do, asemeja un anf i tea t ro d i l a t a d í s i 
mo, pues las oaeas son de un solo p i -
so á lo sumo, y e s t á n cons t ru idas en 
d i s p o s i c i ó n de res i s t i r los temblores 
de t i e r r a que ea toda esta costa son 
frecuentes. 
L a p o b l a c i ó n de V a l p a r a í s o se calcu-
la en anos 150 000 habi tantes . Es la 
m á s comercial de ü h i l e , y aun de toda 
la costa occ identa l del Sur de A m é r i -
ca; pero la fa l ta de un puer to seguro, 
en el que por lo c o m ú n se hao^n con 
d i f i cu l t ad las operaciones de carga y 
descarga, r e g i s t r á n d o s e en los grandes 
temporales de la é p o c a i n v e r n a l g ran -
des siniestros m a r í t i m o s , cons t i t uyen 
una seria amenaza á su floreciente 
prosper idad, lo cual no de jado preo-
cupar los á n i m o s . 
A q u í no han escaseado á l a t r i p a l a -
oión las atenciones, t an to de p a r t e de 
la colonia e s p a ñ o l a como de las au to-
tor idades y e ü b d i t o s chi lenos. 
L a mar ina de gue r r a de esta r e p ú -
b l i ca of rec ió una agradable s e s i ó n á 
sus c o m p a ñ e r o s en el O l u b N ü v a ) ; el 
prefecto ó jefe p o l í t i c o , en n n i ó n del 
alcalde, puso á d i s p o s i c i ó n dn las au-
tor idades m a r í t i m a s el precioso par-
qne mun ic ipa l , donde se d i ó una ve la-
da noc turna , amenizada por la banda 
del D e p ó s i t o de m a r i n e r í a ; el a lca lde , 
á su vez, of rec ió o t r a en la nuevi» y 
hermosa avenida de B r a s i l , que estaba 
i l u m i n a d a e s p l é n d i d a m e n t e , dando 
mayor realce á la fiesta, de c a r á c t e r 
p ú b l i c o y popular , el que a c o m p a ñ a -
sen los concejales á los jefes y oficia-
les. 
E l C lub de V a l p a r a í s o , cen t ro de lo 
m á s d i s t i ngu ido de la sociedad p o r t e -
ñ a , t a m b i é n ha estado muy obsequioso 
con la t r i p u l a c i ó n del crucero, reunien-
do en sns salones á la o f ic ia l idad del 
mismo, en cuyo honor d i ó un banquete 
suntuoso, donde el ü h b r a p a g n e c o r r í a 
á mares. Oeho horas d u r ó este acto, 
que fué amenizado con selectas compo-
siciones musicales a l piano y l ec tu ra de 
p o e s í a s chilenas y e s p a ñ o l a s , dando to-
do esto mot ivo á explosiones de entu-
siasmo. 
No se vaya á creer que t a n afec tuo-
sas demostraciones de s i m p a t í a á Es-
p a ñ a han par t ido só lo de las clases dis-
t i n g u i d a y acomodada de la p o b l a c i ó n 
de V a l p a r a í s o ; t a m b i é n los obreros se 
han s ignif icado de un modo expres ivo , 
demostrando que a l l á en el fondo de su 
c o r a z ó n sienten con igua l in tens idad 
su afecto á la an t igua madre p a t r i a . 
En prueba de ello c i t a r é que pocos d í a s 
d e s p u é s de la l legada del baque, las 
sociedades obreras de esta cap i t a l d i -
r ig i e ron un mensaje entusias ta y m u y 
expresivo a l comandante s e ñ o r Mac-
M a h ó n d á n d o l e la b ienven ida , lo mismo 
que á la of ic ia l idad y al resto de la t r i -
p u l a c i ó n . 
A l efecto, se p r e s e n t ó á bordo ana 
c o m i s i ó n de obreros po r t ado ra del men-
saje, siendo acogida con g r a n cordia-
l i d a d , y m a r c h á n d o s e sumamente com-
placidos; pero no satisfechos con esto 
los obreros, quis ieron hacer m á s osten-
sible su amor á E s p a ñ a , y en este 
sentido i n v i t a r o n á todos los suba l te r -
nos de la t r i p u l a c i ó n á un g r a n ba i le 
que celebraron en su honor, que desde 
luego fué aceptado. 
E n u n g ran s a l ó n se r eun ie ron m á s 
de m i l personas do uno y o t r o sexo. 
H i j a s de M e l l a 
GASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo retoelto fin1 are irme para el exiraojero en Jalio p:6zimo, coa el pro^ó ito de vifitar 
loa ceatroa de la moda y la elogar.ola, para traerá m i regreso todat laa aoraia íes O . D 7eaier tes para 
la casa de MuDAS de m i t bija* y mi S A S T R E R I A ; he determinado realizar las eziatenci.» de ambae 
caías, para que al recibir lo iinevo noae mezcle con naia de lo an'iKUO. 
La reb»ja que se ba becbo en loa precios en todos los attfcalos que at venden tn IB ca ta de mis 
b i j - s , es tan considerable, que eoaiqn'er cosa que allí se compre resaltará ooa gangi. 
Una risita á diiba casa y i s convencerá que es rerdad lo ananoiado. 
Loa sastre' y el público todo que deseen ebtener mis magniBoas telas atoles y negra?, (sin 'gua-
les en plaza) pueden apro'ecbar esta oportunidad. 
En •) acá» negras y de lista», en mllselinas y piqués de verdadera novedad bav mucho donde 
*l«Jir.-N. M E L L A . c 852 i -•15-27 Jn 
Muchos sabeu la historia de 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Pero nadie debe ignorar que á vender barato no hay quién 
la iguale. 
Piqués de cordón, blancos, es-
tampados y color entero, á 15 cen-
tavos. 
Tiras y entredós bordados para 
adorno de los mismos á 5 centavos. 
Piqués labrados á peseta. 
Piqués bordados á 2 reales. 
Telitas caladas y escampadas de 
ñltima novedad á 8 centavos. 
Tela cruda libertadora á 7 cts. 
Trenzas y galones para adorno 
de la misma á 3 centavos. 
Tela americana para visos y sa-
yas, hay de todos colores, á 15 cts. 
Granadinas estampadas, iiltima 
novedad, á real sencillo. 
1 otros muchos surtidos de géneros para verano, de moda, visto-
eos y baratos que, jnnto con un gran surtido de encajes de todas cla-
fies, acaban de recibirse y se venden al menudeo á precios de almacén en 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
SAN RAFAEL Y «ALIAM 
c 820 
A l i a d o d© la pe le ter ía L a Moda, 
alt. . ¿_ a 4-1 
H o b o n a ü s i c a , baile, y por fia la fiesta 
t o m ó DO c a r á c t e r f ra te rna l qao se pro 
l o n g ó basta las pr imeras horas de la 
madragada del d í a s igoieote , siendo 
a c o m p a ñ a d o s los snbai ternos hasta el 
buque en numerosos botes, d i s p i d i é i -
dose nnos y otros con calurosos v ivas b 
Üh i l e , a E s p a ñ a y al crucero K i o de la 
Plata. F u é é s t a una fiesta de carAofer 
popular muy agradable y sobre todo 
al tamente s ign i f i ca t iva , por cuan to se 
paseen ella de re l ieve que aun e s t á 
v i v o y latente el amor a E s p a ñ a . 
L a nota cu lminan t e en estas demos-
traciones se ha dado en Sant iago, la 
cap i t a l de Ch i l e . A re i teradas ins tan-
cias del min i s t ro p len ipotenc ia r io de 
nuestra pa t r ia , s e ñ o r L ó p e z G u i j a r r o , 
y de la colonia e s p a ñ o ' a residente en 
d icha cap i t a l . e¡ comandante s e ñ o r 
M a c - M a h ó n y var ios oficiales se trasla-
daron á la misma en un coche s a ' ó n 
que p u s o á so d i s p o s i c i ó n el d i rec to r 
de la sociedad fe r rov ia r i a . E n la esta 
c ión los esperaban m á s de 5.000 perso-
nas, h a l l á n d o s e en el a n d é n , a d e m á s 
del c i tado min i s t ro y personal á sus 
ó r d e n e s , loa ayudantes de loa min i s t ros 
de la Guer ra y M a r i n a , au tor idades lo 
cales y otros muchos i n d i v i d u o s carac-
terizados compatr io tas nuestros. 
Los v ivas y aclamaciones no cesaron 
hasta su l legada al hotel que h a b í a de 
hospedarles. Los agasajos se prolonga-
ron hasta m u y avanzada la noche, 
piendo obsequiados los s e ñ o r e s coman-
dante y ofi 'ia'es con una serenata por 
una estudinnt'na e s p a ñ o l a . A l d ia si-
guiente fueron en t ra je de g r an gala al 
palacio de la oresidencia, a c o m p a ñ a -
dos por el m i n i s t r o de E s p a ñ a , á ofre-
cer sus respetos al presidente s e ñ o r 
E r r á z u v i s , qa ien les r e c i b i ó rodeado 
de todos loa min i s t ros y secretarios, 
e r n z á n d o s e frases de m ú t n o afecto en 
honor de ambas naciones hermanas. 
T e r m i n ó la p r e s e n t a c i ó n con u n e s p l é n -
d ido lunch en los salones del palacio, 
r e n o v á n d o s e con este m o t i v o las consi 
deraciones r e c í p r o c a s de c a r i ñ o entre 
los dos p a í s e s , y h a c i é n d o s e votos por 
su prosper idad y progreso. 
No han escaseado en la cap i t a l c h i -
lena otros ae.tos de p ü b l i c a considera-
c ión h a c í a E s p a ñ a . E l comandante y 
los oficiales fueron inv i t ados á una co-
r r i d a de toros y de caballos. 
L a colonia e s p a ñ o l a , en los dos cen-
tros que sostiene, correspondientes á 
las clases adineradas y t raba jadora , ha 
obsequiado el p r imero con un banquete 
á nuestros marinos, al qae asist ieron 
representantes del gobierno y de las 
autor idades locales, y el segnndo con 
un baile y una velada l i t e r a r i o musi-
ca l . 
T a m b i é n el m i n i s t r o de U r u g u a y resi-
dente a q u í ha estado muy obsequioso 
con los marinos, i n v i t á n d o l e s á nna j i r a 
que se hizo á una m a g n í f i c a hacienda 
de aa propiedad. 
E l regreso de la c o m i s i ó n á Va lpa -
r a í s o se ver i f icó con las mismas aten-
ciones que la ida , en el coche-sa-
lón ofrecido por la empresa, que 
a d e m á s ba puesto el colmo á sus consi-
deraciones, o b s e q u i á n d o l o s con lunchs 
y sin dejarles hasta que l l ega ron á 
bordo. 
Chi le , en c o n c l u s i ó n , como se des-
prende del relato somero que he hecho, 
pues no es posible que me ex t i enda eu 
m á s detalles, ha demostrado de un 
modo púb l ioo y por d e m á s ostensible 
que no se han deb i l i t ado sus s e n t i -
mientos de amor á la madre pa t r i a , 
sino por el con t ra r io , sus recientes des-
gracias las considera como propias , y 
lejos do rene ar de su abolengo espa-
ñol , hace votos por la p rospe r idad de 
la p e n í n s u l a i b é r i c a . 
L a colonia e s p a ñ o l a por o t r a parte , 
que en este p a í s ae calcula no l l e g a r á 
á 12.000 ind iv iduos , ha puesto t a m b i é n 
de rel ieve su acendrado pa t r io t i smo, 
m o s t r á n d o s e incansable en sus mani-
festaciones de j ú b i l o , pues n i ae ha en 
t ib iado aa afecto a l suelo na ta l , n i su 
agradecimiento á la pa t r i a chi lena , en 
la que gozan de muchas consideracio-
nes. 
B ien lo demuestra el lugar d i s t i n g u i -
do oue ocupan a q u í nuestras compa-
t r io tas , pues muchos d i s f ru t an do b r i -
l l a n t e s posiciones en la banca y el co-
meréta, á pesar de la r u d a competencia 
qae les hacen otras naciones m á s r icas 
y adelantadas. L i a he oido l amenta r se 
de la escasa a t e n c i ó n que pres tan los 
gobiernos e s p a ñ o l e s á los asuntos i n -
ternacionales, dejando de fomentar 
nuestros intereses y p rocurando estre-
char romo debie-a las relaciones con 
estos p a í s e s a los que estamos unidos 
por v í n c u l o s do so l ida r idad m o r a l i n -
d s t rnc t ib les . 
¡Se repi te suyo a f e c t í s i m o amigo , 
L U V I L E . 
{ E l Mercai i t i l Valenciano). 
RESOLUCION JUSTA 
E : Sr. D . J o s é P é r e z G i r o í a . S í n d i c o 
del Gremio de Bodegas, ha r ec ib ido la 
c o m u n i c a c i ó n s iguiente : 
• S e c r e t a r í a de Hac ienda . — Habana 
25 do j u n i o de 1900. 
«'Con esta fecha se diapone la p u b l i -
c a c i ó n en la Gaceta de nna r e s o l u c i ó n 
de esta S e c r e t a r í a que, copiada íl la le-
t r a , dice a s í : 
" E s t a S e c r e t a r í a por acuerdo del d í a 
de hoy ae ha servido au tor iza r á los i n -
dust r ia les mat r icu lados por el e p í g r a -
fe de "Bodegas ," para que con c a r á c -
ter provis ional y hasta t an to se pongan 
en v igor las nuevas tar i fas do Subs id io 
puedan vender al por menor en sus es-
tablecimientos los s iguientes a r t í c u l o s : 
•'esponjas o rd ina r i a s , " "esoobaa," " a l -
m i d ó n , " " p e t r ó l e o , " " a ñ i l , " " j a b ó n co-
m ú n sin perfumes" y "velas , con exc lu-
s ión de las de cera.** 
" L o q u e d igo á usted como resul tado 
de su escrito de 29 de enero ú l t i m o re-
l a t i v o al p a r t i c u l a r . " 
De usted atentamente, 
LEOPOLDO OANCIO. 
Nues t ra enhorabuena al Gremio de 
Bodegas, al S í n d i c o y a l s e ñ o r Canelo, 
por t an j u s t a r e s o l u c i ó n . 
Li GOEBSÁ DEL TMMÁL 
I I S C H O S H O R R I B L E S 
A l g u n o s prisioneros boers que han 
logrado escapar y refugiarse en Euro-
pa, cuentan verdaderos horrores de l a 
manera como son t ra tados loa comba-
tientes que t ienen la desgracia de caer 
en manos de los ingleses. L t s not ic ias 
de or igen b r i t á n i c o han estado siem-
pre coutextes en reconocer que loa p r i 
sioneros de guerra hechos por los 
transvalienses h a b í a n rec ib ido por 
par te de sus vencedores el t r a t o m á s 
humani t a r io , m á s conforme con los 
pr inc ip ios de la c i v i l i z a c i ó n . Pero por 
lo vis to, los soldados del general Ro-
berts no se oreen obl igados á observar 
la r e c í p r o c a , sobre todo desde que con-
sideran asegurado el t r i u n f o p r ó x i m o 
y no dudan ya de la s u m i s i ó n comple ta 
y á breve plazo de las p e q u e ñ a s r e p ú -
bl icas . 
A l g u n o s de los detal les referidos, 
s e g ú n los p e r i ó d i c o s ex t ran jeros , por 
aquellos prisioneros, si son exactos, 
son repugnantes y acusan un despre-
cio atroz de los fueros de la humani -
dad . Combatientes que a l verse cer-
cados y en la i m p o s i b i l i d a d de pro lon-
gar la resistencia l evan tan los brazos 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D H 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
^ r ' d r á n toúoa loi Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Cuba, los va 
pírea H B I N A D 3 LOS A N G E L E S y A N T I N O O B N B S M B N B N D B 3 
uactendo eacalat ei U I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U G A B O , S A N T i 
Ü B Ü Z D B L S Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Keoiben pM«Jeroa y carga para todoi loi paertoi I n d l o a d M . 
K\ próximo jueves taldrá el vapor 
dtspüéi de le llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l - v a p e r J D 3 B F I T A . s a l d r á da B a t a b a n ó todos l o s d o m i n g o s para 
C i e n í n a g o s . C a s i l d a y T u n a s , r e tornando á d i c h o S u r g i d e r o todos los 
J u e v e s . E e c i b e l a c a r g a lo s j u e v e s y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
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al aire, r i n d i é n i o s e á d i s c r e c i ó n , son 
implacablemente sacr i f ícadoH á t i ros ó 
á bayonetazos; heridos q i e son t rans-
portados n i m*s n i m^no j que lo s e r í a n 
seres destinados al matadero ó á los 
cuales se deja sin c u r a c i ó n , n i asisten-
cia alguna, duran te ve in t i cua t ro horas 
seguidas; finalmente—y esto es lo mas 
lior r ib le—caut ivos indefensos qne den-
pná-4 de luchar h e r ó i c a m e n t e por su 
pa t r i a y por su independencia, s i rven 
de entretenimiento á los guerreros i n -
gleses en sus ejereicios spor t ivos . 
Sabido es que el soldado i n g l é s es ol 
m á s " s p o r t m a n n " de todos. Af ic iona-
d í s i m o á todo cnanto puede c o n t r i b u i r 
al desarrol lo de la fuerza f ís ica , á p r o -
porcionar & sus mú- ícn los v igo r , des-
treza y ag i l idad , c u l t i v a as iduamente 
nna var iedad rte juegos, unna á pie, 
otros á caballo, enya t e c n o l o g í a pura-
mente inglesa revela la marca de fa-
brica. En t re esos juegos, uno de los 
n)ás entretenidos es el del pigstieking 
( 6as« : p inchar al tocino), como tuvie-
ron o c a s i ó n de cerciorarse de ello, se 
trun esas referencias, nn boer l lamado 
Beaumann, beebo prisionero eon uno 
de sus camaradas. 
Este fué pr imeramente d e s i g u a l o 
para d i v e r t i r á los lanoer'>a ingleses 
que se h a b í a n apoderado de ellos, y 
que d e s p u é s de colocar al pobre dia-
blo á una d is t r tnf ia de 50 metros, ae 
prec ip i taban sobre él al galope, p i n -
c h á n d o l e al pasar con los hierros de 
las lanzas. E l boer c a y ó mor ta lmente 
á la cua r t a lanzada. Entonces, uno 
de aquellos, comp-ideci lo , d i jo : "hay 
que sacarle de esta v i d a de miserias,*' 
y de un t i r o de r e v ó l v e r r e m a t ó al 
adonizante. 
Luego le t ocó el t u r n o 4 Beaumann , 
pero a u t o r i z á n d o l e para qu « parase, HÍ 
p o d í a , las 1-inzadas con su mochi la ; 
B aumann fué bastante d ies t ro ó asaz 
afor tunado para parar cat-i todos los 
golpes y no recibi r m á s que una heri-
da de cua t ro pulgadas en el costado. 
En v i s t a de lo cua l , y como t o d a v í a no 
estaba del todo Inserv ib le la v í ct ima, 
cambiaron los lanceros ese noble 
" spo r t " por el de l iuconcult ing, que 
consiste en p a r t i r en dos, de un sabla-
zo, y á galope tendido, una naranja 
puesta al es t remo de nn poste. Sola 
mente que en logar de poste se u t i l i z ó 
la cabeza de Beaumann para rec ib i r 
los sablazos. 
Puede tenerse por seguro que los 
diar ios ingleses r e c h a z a r á n Indignados 
] \ voracidad de ta'ea relatos, oalití-
c á u d o l o a de oalumoias y d - vi les im-
posturas. Es probable qne lo hayan 
hecho ya, como lo hicieron a lgunas se-
manas a t r í i s , á p r o p ó s i t o de ciertas 
imputaciones qne tampoco dejaba en 
muy buen lugar «1 tan decantado hu 
maiiitarifsrno b r i t á n i c o . Y puede ser 
mny bien qun en lo que dicen I )s ex 
prisioneros boers haya algo de exage-
r a c i ó n y hasta de f i n t a s í a . Pero pre-
ciso ea recordar t a m b i é n que la sensi-
b i l i d a d mi l i t a r inglesa cuenta con t e -
r r ib les antecedentes. L» h i s to r ia de 
las i ublevacioncs de la I n d i a d u r a n t e 
ol presente 8i>lo. y especialmente la 
de los eipayos, t i 'ne p á g i n a s h o r r i p i -
lantes. Para r e p r i m i r la o s a d í a de los 
rebeldes, para cast igar sus desmanes 
y causar en sus á n i m o s un "sa ludable 
t e r ro r , " 1 is soldados, y m á s que los 
soldados los jefes y los generalas, ape-
laron al sistema de r e p r e s i ó n m á s i m -
placable, á ejecuciones tremendas, á 
refinamientos de crueldad dignos de 
las ant iguas edades. Y hombre h u b í 
entonces que se d i s t i n g u i ó basta ta l 
extremo en esa empresa, que t o d a v í a 
lo pronuncian los i u i í g e n a s o o n horror 
y espanto. 
No es de creer que los soldados que 
pelean hoy en el Sud africano empleen 
para con los boers los procedimiento'* 
puestos en u-»o con loa infelices del 
I n d o s t á n . H a y ciertos matices que la 
p o l í t i c a , cuando no la h u m a n i d a d , 
ob l igan á tener en cuenta. Pero que 
nos venga la prensa inglesa ensalzan-
do como lo ha hecho la a l t a p rnpanc ia 
con que el Gobierno de Su M t j e s t a l 
orocura conci l ia r las imperiosas e x i -
g^ncias de la guer ra c o i las leyes de 
la ' ' nunca desment id*" filantropía b r i -
t á n i c a . Lenguaje es ést- i d^ h ipoc re -
s í a evidente cuando se recuerda l o q u a 
ha hetibo en é p a c a t a n recieutera i n t e 
el Gobierno de lo rd S; i l i sbnrv con el 
i n t r é p i d ^ g e n e r a l (Jronje y sus h j r ó i -
eos soldados. No le fa l tan á I n g l a t e r r a 
colonias en t o l o s los mares del g l o b ) ; 
tampoco le ful-an buquo* de t r anspo r -
te, y nada le era tan f v i i l c o n o hacer 
oouducir á los tres mi l cau t ivos de 
Paadeberg á nn s i t i o human i t a -
rio . Bo v*z de haberlo «^í. la genero-
s* I n g l a t e r r a e n v í a á los boers a l pe-
ñ ó n de Santa Elena, á uno de los islo-
tes m á s insano*, m á s m o r t í f e r o s del 
mundo. N i s iquiera el pudor se ba 
ten ido de > . v r las a p a r ú - n tias. 
No hay pues que da i l e s vue l tas . L a 
e t ique ta h u m a n í t a r i s t a que se p l a n t a 
encima del imper i a l i smo i n g l é s es una 
e t ique ta de h i p o c r e s í a . Y los hechos 
demuestran una vez m á s c u á n c ier to 
es aquello d e q u e en t iempo de guerra , 
el aalvagismo se apodera absoluta-
mente del hombre y le conv ie r to en 
fiern cua lquiera qae sea el estado de 
c iv i l izanió- i eu que ha v i v i d o en t iem-
po de paz. 
JUAN E O S C N . 
LÜ m u OÜ_U A Q i m 
JUICIO ORAL. 
L a p r imera hora de la s e s i ó n de ayer 
fué empleada por el s e ñ o r V ü l d é s Lo-
nez en contestar al cargo que hace la 
A t m i n i s t r a c i ó n en la ú l t u n a hoja de 
las despachadas por éi presentadas al 
j u i c i o , y en p r o p o r c i o n a r á la Sala nne-
voo datos , relacionados con las hojas 
examinadas el m á r t e s , con los qne de-
m o s t r ó su i n c u l p a b i l i d a d . 
D e s p u é s de contestar á var ias p re -
guntas del s e ñ o r Fiscal y de ia Presi-
dencia se d i ó por t e rminado el e x á n u n 
de este procesado, comenzando el de 
don Pedro G o n z á l e z C h u c ó n , qu i n , 
con las hojas á la v i s t a y presentando 
muestras de los a r t í c u l o s en ellas de-
clarados, l l evó al á n i m o de todos, como 
lo h a b í a hecho ya el s e ñ o r V a l d é s Ló-
pez, la sin r a z ó n de los cargos que Ee 
les hacen. 
Hoy t e r m i n a r á su d e c l a r a c i ó n el se-
ñ o r G o n z á l e z O h a c ó n . 
P A R T I D A 
E n el vapor correo L e ó n X I I I se 
embarca pasado m a ñ a n a el coronel 
del e j é r c i t o e s p a ñ o l Sr. D . Pablo Lau-
da, que a l cesar la s o b e r a n í a de Espa-
ñ a hubo de solicdtar l icencia p a r j per-
manecer a q u í , por p r e s c r i p c i ó n facu l -
t a t i v a . N o han cesado a ú n los m o t i v o s 
de sa lud que h ic ie ron al coronel L a n -
da permanecer alejado del se rv ic io ac-
t i v o ; pero algo mejor cumple , con sus 
deberes vo lv iendo á la Pa t r i a , d e s p u é s 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s de servicios 
en este p a í s , en que los ha prestado 
numerosos en los diferentes puestos que 
le han encomendado, a s í en oficinas 
mi l i t a r e s , como en mando de fuerzas y 
en operaciones de c a m p a ñ a . Ent re esos 
cargos se cuentan el de Subinspector 
de C a b a l l e r í a y coronel del r e g i m i e n t o 
i i e P iza r ro . 
L l even feliz via je el Sr . L a n d a y su 
d i s t i n g u i d a esposa. 
I G I E N E 
D E L A D E N T A D U R A 
T J S I B S I D I E D I J 
Polvo Dentífrico 
D E L , D R . T A R O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : En todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
S7C0 I N D U S T R I A NIJM. 136. afi-lPJa 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
• l a s 8*10: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sr» Martina Moreno 
• l a s 9*10: 
L a G u a r d i a A m a r i l l a 
• l a s I C I O : 
E l ú l t i m o C h u l o 
T E A T R O D E A L B I S Ü 





Precios por c a d a t i u d a 
Gril lé» $ 2 0U 
Paicot ummmm * ^ 
Loneiaoon « m r a a a 0 50 
Bniacaooo í d e m . . . . . . L M 
•tiento deiermiia 
Idem d* P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . 0 SO 
Kntraaa general.... . 0 30 
Idem á tartulia ó paraiao.... . . U 20 
C F " Mafiana. B O C A C C I O . pif la Srta. C'o-
llamarinl. 
07*En emayo, la gran tarsaela en trea actoi 
LA CARA D E DIOS. 
i y Ha aalido de Santander, costratada por esta 
Empresa, la 1* tiple de los teatro» de Espuña 8. ta, 
Esperania Pastor. 
Llegaron las novedades y nueves modelos para la eiítación, eemprados por nuestro inteligente socio Eieardo Ramentol. Gabriel Ramentol JJCoup. Obispo £3. 
D I A R I O D E L A M A R ! N A . - J n ™ i8 <h i o n 
Europa y América 
EXPEDICIOH AETICA. 
l i a Royal Socieíf y la f ioya l genpr*' 
phicnl i>'ocíe/9 de I n g l a t e r r a han desig-
nado como jefe de la e x o e d i o i ó n na-
c ional a h t á r t i c a , qne ha de p a r t i r el 
« ñ o p r ó x i m o , al teniente Rober to 
Scot t . tíl d i rec tor do los aervic os cien-
t íf icoe e e r á el doctor J . W . G r e g o r y . 
profesor de g e o l o g í a de la U n i v e r s i -
dad de Melboarne, quien ha esplorado 
y a el S p í t t b e r e r y la At i ; é r ¡ ca del Nor-
te. Sabido es qae la e x p e d i c i ó n i ng l e -
sa d f b ^ á obrar de acaerdo 3on la qae 
A l e m a n i a e n v í a Á las mismas regiones 
y qne dirigrirá el doctor de D r y g a l s k y . 
E L REY OSCAR EN CAMBEID33 
Monarca i lnstradiejimo y grandemen 
te estndioso, el rey Oscar ha rec ibido 
duran te su permanencia en I n g l a t r r a 
el grado de doctor honorar io de la 
Un ive r s idad de Cambr idge . 
El orador , doctor Sandys, p r o n u n c i ó 
nn elocuente discurso en l a t í n enume-
rando los grandes m é r i t o s del gradnan-
do, rey de Suecia y Noruega, el cual 
a d e m á s de ocuparse con gran acierto 
en la d i r e c c i ó n de la p o l í t i c a de su pais, 
ha tenido t iempo sofiuiente para i las 
t rarse y conqnis tar un puesto promi-
nente en el mando de las Ierras. 
E n el discurso del doctor Saodys, oo 
mo era de espi rarse, hubo alusiones 
para la guerra ac tua l , y en este s e n t i -
do se ex p r e s ó el d iser tante d ic iendo que 
el rev Oscar era grande amigo de B r i -
t a n r i * y del Imper io B r i t á n i c o . 
E l p ú b l i c o deseaba qae el rey habla-
de,—cosa qne, s e g ú n las malas lengo as. 
no le cuesta mucho,—pero con gene-
r a l dir.gusto una vez confer ido el gra-
do, el ü a n o i l l e r l e v a n t ó la s e s i ó n , qne 
por lo mismo c a r e c i ó de discurso de 
gracias. 
ENVENENAMIENTO 
POR EL ABUSO DEL CAFE 
E l doctor Oombemale da á conocer 
el caso de un enfermo que presentaba 
todos los síntc m i s de la embriagaez 
a l c o h ó l i c a ; sólo p o d í a d o r m i r un par de 
horas, duran te las cuales era presa de 
cont inuas alucinaciones, s u f r í a cons-
tantes y fnertes dolores de cabeza, y 
se hal laba muy demacrado. E l enfer-
mo era nn pobre, qne t e n í a por cos-
t u m b r e recoger en var ias casas el c a l ó 
cobrante qut» le reservaban. 
S ó ' o con suspender el uso del cafó 
se l o g r ó hacer desaparecer los referi-
dos s í n t o m a s ; s in embargo, las r e c a í -
das en estos casos son frecuentes, se-
g ú n el B r i t i s k Medical J o u r n a l . 
UNIVERSIDAD FEMENINA 
En V i e r a , var ias damas de la a l t a 
sociedad acaban de fundar una Aso-
c i a c i ó n , cuyo objeto es crear una U n i -
vers idad femenina, que p o d r á inaugu-
rarse en este i n v i e r n o . 
EL FEMENISMO PROGRESA 
Los Estados Unidos se ha l l an a pun-
to de ver en t ra r una mujer en el Se-
nado. 
En el Estado de U t a h existe una 
g ran a g i t a c i ó n en favor de una s e ñ o r a 
l lamada Oannon, á qu ien las gentes de l 
pais se proponen env ia r á tomar asien-
to en el ü a p i t o l i o de W a s h i n g t o n . 
l ' M e mismo Estado es uno de los tres 
dn ta U n i ó n americana en que se ad-
mite á las mujeres en la C á m a r a legis-
l a t i v a . Por lo d e m á s , como observan 
con r a z ó n los d ia r ios de a l l í , no hay nin-
g ú n a r t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó n que 
i m p i d a á las mujeres l a en t rada en el 
Senado, 
CURACION DE LA GOTA 
E l doctor O n i l i é n ha ten ido la feliz 
idea de u t i l i z a r la e lec t r i c idad para 
hacer penetrar en los tej idos nn medi-
camento may ac t ivo l l amado l i t i o , ha-
biendo obtenido resaltados muy satis-
factorios. Var ios accesos, t ra tados en 
pleno p e r í o d o agudo, han desaparecido 
to ta lmente , y las enfermedades c r ó n i -
cas de las « r t i o a l a c i o n e s han d ismi-
nuido a los pr imeros dias de aplicarse 
este t ra tamien to . A d e m á s de la acc ión 
local , la e lec t r i c idad , modif icando el 
estado general , c o n t r i b u y e eficazmente 
á la completa c u r a c i ó n . 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
E n el Congreso celebrado en Ñ á p e -
les con ta l ubjeto, en el discurso de 
aper tura , el doctor Baccel l i ha presen-
tado IOH datos e s t a d í s t i c o s iguientes: 
En 1801, só lo la P rus ia ha v i s to de-
saparecer 71.000 personas, v í c t i m a s de 
la t is is pu lmonar ; el A u s t r i a 88 01)0; la 
I t a l i a , donde la m o r t a l i d a d es menor, 
debido a lo benigno de su c l ima , 
30.000. E l n ú m e r o de existencias sa-
crif icadas por el baci las de tan t e r r i -
ble enfermedad, ú n i c a m e n t e en los tres 
p a í s e s mencionados, es de 189.000 al 
a ü o . 
MEDICA 
L a p r imera m ó d i c a musu lmana 
M m o . B e b í Raceia, que ha hecho ^us 
estudios en San Petersburgo, acaba 
de establecerse en V a c h k e n d . 
¡Oja lá que su e jemplo encuentre mu-
chas imi tadora»-! 
L . i CIUDAD DE LONDRES 
E l ú l t i m o censo fija en seis mil lones 
y medio el n ú m e r o de habi tantes de 
Londres , y un aumento anual de po . 
b l a c i ó u de 80.000 almas. Se ca lcula 
que en la cap i t a l de I n g l a t e r r a ocurre 
nn nacimiento cada tres minn tos y una 
d e f u n c i ó n cada cinco. 
Londres cuenta en su reino m á s j u -
d í o s qae la Pales t ina , m á s escoceses 
qne Ed imburgo , m á s irlandeses que 
Belfaat y m á s c a t ó l i c o s que Roma. 
L a l ong i t ud to ta l de sus calles es de 
13.000 k i l ó m e t r o s . 
E l 31 por 100 de la p o b l a c i ó n de la 
m e t r ó p o l i inglesa carece de mediosco-
nocid( s de exis tencia . 
Londres consume anualmente: cua-
trocientos m i l bueyes; mi l lón y medio 
de carneros; ocho mil lones de v o l á t i 
lep; 4CO millones de l ib ras de pescados; 
600 millones de ostras y 500 mil lones 
de l i t ros de cerveza. 
ASÜNTOS VARIOS. 
E L N U B V O A Y U N T A M I E N T O . 
E l d i a p r imero del p r ó x i m o mes de 
¿ a l i o , á las doce de la m a ñ a n a , cele-
b r a r á su s e s ión i n a u g u r a l , et nuevo 
A y u n t a m i e n t o de esta c iudad . 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R T . 
Be encuentra en esta cap i t a l el ge-
i ie ra i don Pedro Betanoour t , goberna-
d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a de Matansas . 
WÓOD Y LAOOSTE. 
Esta m a ñ a n a estovo en Palacio el 
Secretario de A g r i c u l t n r a , I n d u s t r i a 
y Oomeroio conferenciando con el ge-
neral Wood sobre el proyecto de de -
creto que, dias pasados, p r e s e n t ó á la 
a p r o b a c i ó n de d icha a u t o r i d a d , conce 
diendo ventajas á los cr iadores de 
ganado. 
El general W o o d se opone á la ú ' t i -
ma oar te del c i tado decreto, ó eea á 
declarar abolido por nn p e r í o d o de te r -
minado de t iempo la c o n t r i b u c i ó n á las 
fincas dest inadas exc lus ivamente á la 
cr ianza de ganado. 
WOOD Y TAMA YO. 
En breve h a r á n un viaje á San t iago 
de Cnba el Gobernador m i l i t a r de esta 
Is la y el Secretario de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n . 
RENUNCIA RETIRADA. 
El s e ñ o r don E l i g i ó Bonachea ha 
re t i rado la renuncia qne h a b í a presen 
tado del cargo de concejal del A y n n 
tamiento de la Habana , para que fné 
electo en las elecciones ver i f icadas el 
dia 1G del ac tua l . 
REDITOS DE CENSOS . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Guanaba-
coa ha pedido a n t o r i z a c i ó n para ges-
t ionar por la v í a j u d i c i a l , los r é d i t o s 
de censos vencidos del H o s p i t a l de 
Oar idad de d icha v i l l a , y para nom-
brar como abogado consul tor al l icen-
ciado don Oc tav io Izqu ie rdo . 
SUPRESION Y CREACION DE PLAZAS 
En breve firmará el genera l Wood 
una orden, á propues ta del Secre ta r io 
de Jas t io ia , d isponiendo la s u p r e s i ó n 
de las tres plazas de i n t é r p r e t e s oficia-
les de lo^ juzgados de p r i m e r a i n s t a n -
cia é i n s t r u c c i ó n de esta cap i t a l y la 
c r e a c i ó n de doa para lo*? j n z g i d o s de 
los d i s t r i t o s Nor te y Este y o t r a pa ra 
los Juzgados de los d i e t r i t o s Sur y 
Oeste. 
E L JUZGADO DE GUARDIA 
E l Secretario de J u s t i c i a ha ordena-
do al Pres idente de la A u d i e n c i a de 
la Habana , que d isponga antes del 1° 
de ju l io el t o rno en qne deben desem-
p e ñ a r el servicio del Juzgado de Guar-
dia los Jaeces de p r i m e r a ins tanc ia y 
mnnicipalea de esta c iudad , desde d i 
cha fecha hasta el 30 de j u n i o de 1901. 
LOS ESOHIBANOS 
E l Secretario de J u s t i c i a ha presen-
tado á la a p r o b a c i ó n de l Gobernador 
iMil i ta r de esta i s la , n n proyecto de 
decreto d i s t r i b u y e n d o los Escr ibanos 
de Aotnacionert de esta c iudad entre 
los caa t ro juzgados de p r i m e r a inetan-
cia ó i n s t r u c c i ó n y estableciendo re-
glas para el conocimiento de los nego-
cios c ivi les que e s t é n eu t r a m i t a c i ó n 
el d í a 1.° de j u l i o . 
LOS JURAMENTOS 
Por la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se ha 
propuesto al Gobernador M i l i t a r de 
esta isla qae d ic te una orden de termi-
nando la forma en que deban pres ta r 
j u ramen to y tomar p o s e s i ó n do sus 
cargos los Jaeces Manic ipa les electos. 
700 PESOS 
E l a y u n t a m i e n t o de ü i e n f u e c o ^ no 
ha podido c o n t r i b u i r mas que 700 pe-
sos, como dona t ivo á los maestros de 
aquella c iudad que v a n á la Univer -
sidad de H a r v a r d . 
C H A R L E S HERNANDEZ 
El lunes l l egó á O a i b a r i ó n el st ñ o r 
ü h a r l e s H e r n á n d e z , inspector de ü o -
rreos. 
Le a c o m p a ñ a b a M r . K a y s , fanciona-
rio de correos, qne e s t á p rac t icando 
una v i s i t a á las oficinas de correos de 
la p rov inc ia de Santa Cla ra . 
PROPUESTA 
Se ha propuesto a l Secretario de 
Jus t i c ia para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
Juez de p r imera ins tanc ia é ins t rnc-
c ión , ú n i c o que q u e d a r á do esta í n d o l e 
en Matanzas , al L d o . R a ú l Trel les y 
G o v í o , Juez de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i -
to del M e r c a d o de aquel la c iudad . 
LA GUARDIA RURAL DE LAS VILLAS 
El lunes se e f e c t u ó una concentra-
ción de las fuerzas de la G u a r d i a Rnra l 
de Oienfuegos, Rodas y Yagnaramas , 
con objetode hacer una s e l e c c i ó n de las 
que s e g u i r á n en el servicio; pnes se dis 
m i n n i r á considerablemente el n ú m e r o . 
D icha c o n c e n t r a c i ó n t n v o lugar en 
el ingenio Parque A l t o , por d i s p o s i c i ó n 
del jefe de la G u a r d i a H n r a l ^e las V i -
Has, general Manue l J e s ú s Monteagn-
do, quien el martes c o n t i n u ó viaje á Sa-
gna la Grande, con el p r o p ó s i t o de ha-
cer la mi-uua o p e r a c i ó n . 
SUSPENSION 
H a suspendido su p u b l i c a c ó n E l Eco 
E s p a ñ o l , de Matanzas . 
LAS E L E C C I O N E S EN TRINIDAD 
A l c a l d e : Garlos L y n n y Georoviche, 
Tesorero: Pedro A . S a b í n Bchava-
r r í a . 
Juez M u n i c i p a l : R a m ó n Suarez del 
V i l l a r . 
Ooncejalep: V a l e n t í a Onevas, J u a n 
Mendoza, Fel ipe La ra , E n r i q u e L a r a , 
I s i d r o R o d r í g u e z , Pedro A l o m á M a r t í -
nez, Vicente M e d i n a , ü a s i m i r o B e a n -
j a r d í n , A l f redo F . de Cueto, J e s ú s 
Yhanes, V i c t o r i a n o F . Quevedo, J o s é 
M a r í a Sevi l la , J a l i o G. Bas t ida , F r a n -
cisco Ga l l a rdo , Manue l D á v i l a , P a t r i -
ció S. del V a l l e . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Aviso. 
L a comi s ión gestora a c o r d ó en la se-
s ión de anoche celebrar conferencias 
p o l í t i c a s en loa salones del G í r e n l o de 
la U n i ó n D e m o c r á t i c a , cal le del Prado 
n ú m e r o 80. al tos. L a p r imera t í n d r á 
efecto el d ia 30 del corr iente , á )aa 
ocho de la noche y la d a r á el seBor F i -
del G . F ie r ra . 
Habana j u n i o 26 de 1900 — E l secre-
tar io , Emi l io del Junco. 
¡Al Público! 
P a r a c a ^ a r 
B I E N , 
C O M O D O 
y B A R A T O 
debe acudir en priiuer término á 
examinar las muestras y los precios 
qne se exhiben públicamente en 
E L P A S E O 
Obispo y agirían T. 513. 
C4fU Ab 1-78 
Movímiejiío Waríti «o 
E L " V O L U N D " 
Precedente de Tlacotalpam fondeó esta 
mañana el vapor noruego Vo'und, condu-
ciendo ganado vacuno. 
E L " A R A N S A S " ^ 
Con carera de t ránsi to ent ró en puerto 
eeta mañana el vapor americano A r a n s a s , 
procedence de Cárdenas . 
S A K D í N l A N P K I N Ü E 
Para Progreso salió ayer tarde, ron car-
pa de transiio, el vapor inglés Sardinian 
t tince. 
E L S E N 1 G N 
Este vapor alemán salió syer para T r u 
j i l lo , en lastre. 
K I S G F R E D E R I C K " 
En lastr? palió aver, para Cárdena? , el 
vapor inglés K m g Frederick. 
E L " G K A N G B " 
Conduciendo ganado, procedente de 
Puerto Cabello, fondeó en bahía ayer tar-
de el vapor noruego Orange. 
A . R. K E E N B 
Esta eoleta americana en t ró en puerto 
ayer tarde con cargamento de madera, 
procedente de ¿ n n a p o i i s . 
G \ N A D D 
El vapor noruego Orange impor tó ayer, 
de huerto Cortés. 317 reaes paia los seño-
res Silveira y Cp ' 
De Tiacotalpam trajo e=ta mafiana el 
vapor noruego Voluni 7üJ roses para D. 
13. Duran. 
Aduana ds la ¿ S a b a n a . 
ESTADO OS 1,4 MtftfcHSKUWfei O B T S í í I i » * 
BN S L O Í A D C CA rSOtlA: 
Dspó- Recauia-
Sítos ctón i ' ' n i 
Derechos de Imoorta-
cióu 
id. de exportación 
Id. de p u t í r c o . . . . . . . . . . 
id. de toneladas ae ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
travesía 
í d e n cabotaje . . . . . . 
Ve t e r ina r i a . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . 

















Cenienes a G.'27 uirua 
En cantidades a fi.L",) nlata 
Luises a 5.ÜU plata 
En cantidades....... á 5.02 plata 
Plata £31 á S4 vnlor. 
Billetee 8Í á 8$ valor. 
Junio 26 . 
N A C I M I E N T O S 
JKSÚS MAKÍA—2 hembras, blancas, legí-
tima. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varonee, negros, naturales. 
P ILAK.—1 varón, negro, legítimo. 
2 hembras, mestizas, naairales. 
CKI:RO.—2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, negro, natural. 
T T A T R I M O N I O S . 
onADALUPE—Don Florencio Frailero y 
Canudo, con doña Antonia Hernández. 
Don Felipe Gardino León, con doña Ra-
mona María Luisa Sicard y Chappotin. 
CERRO. — D. Emilio Carrera y Pcñare-
donda, blanco, con Raquel de los Ke.vos y 
Mornles, bianca. 
Don Jul ián González y Naranjo, blanco, 
con doña María Torrez y Gómez, blanca. 
Don J »9é Francisco ü p ere y González, 
blanco, con doña Francisca Guzmáo y V a l -
dés, blanca. 
Don Francisco Rodríguez Santamarina, 
blanco, con doña Amparo Morejón y Ló-
pez, blanca. 
D E F U N C I O N E S 
GUADALUPE.—Chean Fó, 60 años. Can-
tón, asiático, Zanja 17. Caquexia tebaiba-
Ernestina María del Carmen Bonicho y 
Bonirhe, 4 meses. Habana, blanca. Ancha 
del Norte 147. Eutuveblitif. 
Concepción González Deleado, 18 meses, 
Habana, blanca, Galiano 107. Brooconeii-
monía. 
Teresa Rodríguez yNrtñez, 90 años, San-
tander, blatca, San Miguel 1. Congestión 
cerebral. 
Carmen Julia Filomena Dolalu y Ceba-
lio, 2 años, Habana, blanca, Laguna 19. 
Entero-colitis. 
Mrs. Birdie Walff, 27 años, Estados Uni-
dos, blanco. Prado 100. Fiebre infecciosa. 
.TESTS MARÍA—Cbdnlia Domínguez y 
Ochoa, dos años. Habana, blanca, Gloria 
199. Paludismo. 
Juana Francisca Aureliana Pcrdomo, 7 
dían. Habana, negra. Factoría 11. T é t a n o 
infantil. 
Dulce María Pctrcna Morzon Blandió, 1 
año, Habana, blanca, Tenerife 07. Tifus 
malario. 
Dorina Noa, 32 años, Habana, blanca, 
Misión 83 Cirrosis hépat ica . 
María Clara Ana Redal Travieso, 3 años , 
Habana, mestiza, Sitios 82. Bronquitie. 
Emilio Armando Cruz Cárdenas, 6 me-
ses, Habana, blanco, Rastro 3 Meningitie 
cerebral. 
PILAR.—Rosa Camejc y Roja, 18 años, 
Punta Braba, blanca, San José 134. Tisia 
intestinal. 
Clara María Valdés y Valdés, 3 meses, 
Tampa, blanca, Salud 153. Meningitis. 
Avelino Batán y Vázquez, 1 mes, Haba-
na, blanco, Hospital 7. Atrepeía. 
Anastasia Delgado Hernández, 50 años, 
Canarias, blanca. Sitios 143 Tuberculosis 
pulmonar. 
Barbara Carretero Fe rnández , 6 meses. 
Habana, negra, Virtudes 173. Entero coh 
tis aguda. 
Teresa Bello, 35 años, Habana, blanca, 
Lagunas 85. Anemia cerebral. 
Juan Fernández y Fernándef, 1 año. 
Habana, blanco, Keptuno 245. Paludismo 
crónico. 
CERRO.—Manuel Delgado Ferean, 49 
días. Habana, blanco, Cádiz 78. Castro 
enteritia. 
Juan Abolla Charell, 40 años, Coruña, 
blanco. Cerro 803. Deliriun tremens. 
Vicente Avila Avila, 52 años. Habana, 
blanco, Peñón 10. Cáncer de la faringe. 
Amadea DuarI, 28 años, Francia, blanco, 
Covadooga. Insuficiencia mitral . 
H E S U M E N 
Nacimientos | ] 
Matrimonioi 6 
Defuncionei 23 
[ S e r v i c i o de la P r e n s a A s o m a d h ] 
De hoy 
Londr t s , j u n i o 27. 
L O S U P O N I A M O S 
assgura qaaes esi^eraio cuanto se 
ha l i cho raspado á daños y bajas ocarri-
das entre los earooeos residentes en 
Tiersin. 
( h / ú , ü h i n a j u n i o 28 
S K Y M O D R 
El vice almirante Seyinonr ha sido so-
corrido; pero siéndole mny difíoil conti-
nuar su marcha hacia Pekín, se ha pues-
to en camino para regresar á Tiensin. 
Londres, j u n i o 27 
A P E K I N 
Asegúrase que el coronel ruso Schtelle, 
al frente de una columna compuesta de 
fuerzas de todas las naciones coaiigadas, 
que asciende á diez mil hombres, se en' 
cuentra en camino de Pekin-
Londres, j u n i o 27. 
E N L A C A P I T A L 
Se calcula que además do las hordas 
de *-box33dores,1* que ascienden á más de 
tresciomos mil hombres, hay entre cua-
renta y sesenta m:l soldados del eiéroito 
regular chino en los alrededores do Pekín 
dispuestos á defsnder la ciudad-
Los ''ooxDadores" procedentes de to-
das las regiones de China afluyen en 
grandes masas hacia la capital del Celeste 
Impjrio- * 
Londres j u n i o 28. 
L O D E T I R N 3 I N 
E l encuentro entre las fuerzas del f jército 
pe-manento chino» mandadas por el prín-
cipe Tcnr, y Iss de la columna interna-
cional que salió de T ku el 21, para sc-
correrá los europaos situados en Tiensin, 
tuvo lugar en los alrededores de esta úl 
tima población, al amanecer del 23. y duró 
hasta el medio dia, terminando con la 
huida de los chinos. 
Seymourse encuentra herido. 
Les rusos tomaron al asalto el arsenal 
chino, sufriéndola mayor parte de las 
doscientas bajas que ocurrieron con mo-
tivo de este hecho de armas. 
Los heridoj de la columna internacio-
nal que mandaba el vice almirante Sey-
mcur Ir-n llegado sin novedad, á Tiensin 
dondo se les atiende-
M a n i l a , j u n i o 28. 
J K F E 8 F I L I P I N O S . 
Nueve da los orincipales jefes filipinos 
han jorado fidelidad á los Estados Uni-
dos recenociendo la autoridad de éstos 
sobre las Filipinas. 
Entre elks se encuentran el señor Buen 
camino y el general Pió del Pilar. 
Arabos se encontraban en calidad de 
prisioneros en esta ciudad y han sido 
puestos en libertad. 
üNíTEDjÍTÁTES 
ASSOCIATED PÍ IS2S S 3 S V I C 3 . 
V I A . * 
Mett l o r k . June 28:h . 
O A 8 U A L T Í K S A M O N O 
F O B l f i l G N E l i S A T T 1 B N - S I N G 
E X A G E l i A T E D . 
L o n d o n , B n g l a n d , J u n o 27cb .—I t ia 
c la imed t h a t tbe repor ta abouC damage 
and caaaaltiea ooonrred a m o n g 
ForiMgnprB r ea id ing in T ieu-Ta ing , are 
very much exaggera ted . 
S E Y 3 Í O D R K E L T E V E D 
Ohefoo, Ohlna, J n n e 2 7 t b . — B r i t i a b 
V i c e A d m i r a l Seymonr has been 
re l ieved. l i e fai led to connect a t 
P e k í n and uow he ia r e t u r n i a g to 
T i e n - T a i n g . 
K Ü 8 S I A N 3 O N T H S I R W A Y T O 
P E K I N 
L o n d o n , June 27rh,—Rnaaian Colon-
el Scbtel le , O o m m a u d i u g combined 
I n t e r n a t i o n a l forcea a tnooo t iog to 
abent ten Chonaand men ia snppoaed 
to be proceeding to P e k i n . 
O B I N E S B S W A R J I I N G T O 
P E K I N 
L o n d o n , Jone 27cb.—ft ia ea t imated 
t h n t betweeo fo r ty and a i x t y tbonaand 
O b í a e e e Troopa are oow before P e k i n . 
O b í n e a e " B o x e r a , " coming from a l l 
Sectiona, are a w a r m i o g towarda tbe 
Obioese C a p i t a l . 
T H E C O N F L I O T I N 
T I B N - T S I N G 
London , J n n e 2Sth.—The conf l ic t 
between Obineae Regolara nnder 
ü h i n e a e F r i o c e T o a n and tbe I n t e r n a -
t iona l Oolamm w h i o b lef t T a k n on tbe 
22 )d. took place a ronnd T i e o - T e i n g on 
tbe 23rd . i ñ s t . a t d a y l i g b t and lasted 
o o t i l DOOO wben Obioese Troopa fled. 
Roaaians atormed tbe Araeoa l . T b e y 
loat moat of tbe t w o hnndred meo wbo 
w e r e t b e r e i n k i l l e d or wonnded . 
V i c e A d m i r a l Seymonr 'a wonnded 
ba r .» reached T i e n - T a i n g "were they 
are beiog oared for. 
N I N B F I L I P I N O 
L E A D E R S 8 W O R B 
A L L E G I A N O E 
M.vnila, J u n e 28 tb .—Nioe of tbe 
F i l i p i n o leadera, i n o l o d i n g 8 r . Bnenca-
m i n o and Genera l P í o del P i l a r awore 
al legiaqce to the U n i t e d States and 
have been releaoed. 
Taceu Coffee House 
T O DAY IÜE O R B A M S 
Orange freeze $ 0-25 
N e a p o l i t a n 0-25 
T o r t o n i a . 
Obocolaie ü a k e 
Oreara o fna i lk . Ice c r e a r a . . . 
V a i n i l l a 
Obooolate 
A r l a q u i n 0 20 
S t r a w b e r r y 0 1 5 
G u a n á b a n a 
Lemoo 
A n ó n 
o 9:5 U-33 
0.25 







m m m m m m 
Berlín 27, 9.25 mañana. 
Nuevas compras, mayores 
yentíjas que auterioreí, reba 
jen precios. 
C A B X E A V O . 
4003 l£-?8 
Sfeclón Wmantíl. 
V ^ P U R i f i b u 'tí¡ i K A V ÜÍÜJLA 
Jnn. » Catalir.»: N. Orl«BDi 
» 80 M. M. PÍDÍDCS: Barcelona. 
Ja io 2 OliTet to; Tampa y esc. 
2 Cindad de Cadn: Cadii j esc. 
M ' i Higuei Jo7er: Barcelona. 
3 Segaranca: New York. 
2 Vigiianmar Veraarnx 
3 Alfonso X I I I : CornBa y eio. 
3 La N a T i r r c : Cornña y ese. 
3 J . Jo>er Serra: Barcelona y escalas. 
4 México. New York. 
4 LooDora: Liverpool y eac 
4 Cherr.*kia: Barrihnrpo y trc. 
6 Widdriugton: Mobiia. 
7 Martin Saétz: New-Or'eant. 
9 Yucatán: New Yor». 
9 Orizaba: Veracrnt y ete. 
I I Habana: Nueva York. 
. . 13 Pioner: Mobils. 
S A L D R A N 
J o n . ?0 Cfctalina: CornBa y eao. 
- 30 nabana: N York. 
— 30 León X I I I : Catir y eac. 
Ja'io 2 OliTeue: Cayo Mu. ? Tampa. 
3 Srgnranoa: Veracrnx y ear. 
3 VigiJancia: New York. 
3 Mienel Jover: Barcelona T eao. 
•• 3 L a N . v . r r e : Veracrnx. 
4 Alfonso X I I I . Colon y eac 
5 ( h°riuku: Hsmbvreo y ese, 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
7 México: New York 
«a 8 Martin Saena: Canariaa y esc. 
10 Yaoatao: Veracrna y hrograso. 
. . 70 Orizaba: New York 
V A P O l í l S S U 0 8 T i f i K U » 
S B B S P E B A l f 
Jalio 1 AntiniSgenes Maneude», en Batabanó, 
nroorannte nn (taba y «te. 
8 i¡e na de loa Angeles, en fiatabaitó pro-
procedente de Caba j eso. 
O A X . D S A » r 
Jniio 5 Antirógsues Menéndea, de Bataband pa-
ra CieuiB¡»gos, Casilda, Tanas, Júoaro, 
Mansanillo y Cabo. 
12 Reina de los Angeles, de Hatnbanó para 
- Ciocfaegoa, Casilda. Tocas,J6c.*ro,Man 
tanillo y Cnba. 
A L A V A , de la OaDan», los nlérooles á las 6 de 
ia tarüe para Sa^aa y Caibarién. regresando los la-
ñes.—Se despacha á bordo-—Viada de Zalaeta. 
OÜADIANA, do la Habana ios «Abados A las & de 
w lardo para Bío del Medio, Dimaa, Arroyos. L s 
96 y Onadiana.—R« dssoaAfaa i bordo 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de t raves ía 
Dia 27: 
Oe Fio. Ctbe'.lo en 27 oía* vap. norg. Otr>ago. cap. 
11.m.rv i - , trip. 23, tona. 1 575: cou ganado, á 
Silveira y cp. 
Annaoolis en 27 d .va gol. am. A. H. Kiene, 
trip 7 toas. S'il, con m tdcra, á IJL oiden. 
Día 28: 
TI-scotalpam en t \ dias •íap. ñor. Vo'nnd, cap. 
Co-rebensBu. t:ip. 19, icus. I0j7. con ganado, 
ft L V Piaré. 
' '.'irdenaa e i • B dia vao- aro. Ar DÍ-JS, '.cipitao 
Hopner. nip. 36, tons 115>, con carga de trán-
siro, 4 Ga!b n j cp 
salidas de travesía 
Día 27: 
Pira Progreso y "fcilas v.4p, ingr. Sardinian Prin" 
ce, cap. Mo Dogal. 
T n j lio vap alemán Sénior, cap SUwcrlb 
Cirueuas vap. iLga K i g Frederck. 
Día S 8: 
MOVIMIENTO OE PASAJEROS 
S \ L I E R O N : 
En el vap. am. MASCOTI'E: 
Para C. Hn°iso y Tampa: 
Sres. Victoriano Maitínez—TomSs Bi:nja—José 
¡V/artíoez—Antonio SJ .ioa—J ><é O. Hivero—Fmn-
c seo Torrea—C oülde Fjni—VV. L gblberg—Clan-
dio B Robert—.) i n C stro—S^verino 8. Mena— 
Oera-do Tiióc—.1 sé Bsicaá :e» — Pablo Mato— 
Poifiiio S. Uontalez. 
Vapares de travesía. 
u m M A N D E S m i s 
TEA S A T L A N TICOS 
D B 
Piaillos, Izquierdo y C.a 
SI vapor eipaCol de 11,000 tonelada! 
C A T A L I N A 
Capi tán A M ) K A C A 
Saldrá de este pnerto F U A MENTE el 
30 de Junio DIRECTO para loa de 
COKUSA, 
SANTANDER, 
O A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajero» para los menciona-
dos pnertoe en sne espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general IDCIQSO 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros e) vapor es ta rá atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp, 
OFICIOS U. 19. 
OÍ15 1 Jn 
El vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAÉNZ 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera i n -
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor es ta rá atracado á los mue-
lles de San José . 
Impondrán sus consignatarios 
I J . S a é n z y C p . 
IllUfíDE VAPOREf 
KÜEVOS TRASATLANTICOS 
BUO DE J. MEE I S E B B 1 
D E B A K C E L i O í í A . » 
c 699 
O F I C I O S 19 
10 Jo 
El magnifico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E B 
Capitán F. FEERER 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ea-
paneióu, alumbrado con luz eléctr ica, cla-
aiticado en el Lloyd 100 A. 1 y cons t ru i -
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana fijamente ol 3 de 
Julio á las doa de la tarde, D I Ü E C T O 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la Palm*, 
Lts Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a elase en 
sus espaciosas y elegantes c á m a r a s y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofrocióndolea 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, Incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de loe señorea 
peajeros, el vapor es ta rá atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
e7. Ba lce l l s y Cjj.f S. en C , 
c 896 
C U B A 4 3 . 
alt 9Jn 
VAPORES CORREOS 
ielaCoipaiiía siÉl ímúUn 
• N T B • 2 3 2 
ASTOITIO LOPIÜT» 
«L. VAPOR 
capi tán (JU.nEZ. 
Saldrá para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
oí «lia SO ae Junio 6 Us 4 de la tarde UeTanúo 
la oorreapoiideiioia pdblio^. 
Admite Davaieros y . arga general inclaao Tfc-
bsoopara dichos puenoa. 
T a m b i é n a d m i t a p a s a j e r o s ps r a 
P a r í s con b i l l e t e de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán ezpedlao» har-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólisas de carga ae firmarán por el oouslgna-
ario antea de correrlas, «lo cuyo requisito aerln 
.Se reciban loa documentos de embarque basta 
«I dia 38 f la carga á bordo baata al dia 29. 
SOTA. -Beta Oompafiia tiene abierta ana pohsru 
tetante, aaf para está linea eomo para todas laa d e -
m á s , bajo la cua! pueden asegurarse todoi loa afeo-
toa (|«o ae « r cba rquBD en ana Tnpores. 
Llamamos la atanoidn d é l o s se&oteapasajevwB' 
da el artícelo 11 del Beglamecto de pasajes y dol or 
<*S y íégimen interior de lo* raporoa deesta Co^x 
paBfa, el oaal dice asi: 
"Los pMajeros deberás escribir sobre todos loa 
* titos de su equipaje, su nombre y el puerto de de»-
flno, con todas sus letras y con la msTo» elarldad* 
L a üompafilano admitirá bulto alguno da equipa]* 
ueno llera claramente estampado el nombre y ane-
ldo de sa dueDoasi eomo el dol puerto de ¿estfce, 
Oe m á s pormenores impondrá s i oonsigos .) 
« . CaWo. Oficios n á m . t». 
B L VAPOB 
ALFONSO l i l i 
capitán DESOI1AMPS 
Saldrá para 
C o l ó n , S a n a n i l l a , 
Pto . C a b e l l o . L a G u a y r a , 
P o n c e , S. J u a n P t o . P i c o , 
L a o P a l m a s de G^ran C a n - r . L 
C á d i z y B a r c e l o n r 
el dia 4 d e J u ' i i á la* 4 de la tarde llevando Ik 
oorre«pondeucia pública. 
Admite pasnieros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Gujiira y carga general inolcso tabaco 
para todo* los pneitos <i- su itinerario. 
Lo» bille'es de paaaje solo serán expedido* hasta 
laa doce del dia de salida. 
Las pólizie <ie carga se t i r ruaráu por el Consig-
natario antes de correrlas, sio cuyo requisito a*-
rán nula*. 
Se reciben io* documentos de om'narque babta al 
dia 2 y la oarga á bordo basta el dia 3. 
NOTA.—Bata oompafiia tiene abierta una póliaa 
flotante, asi para esta linea romo para toda* la* do-
más, bajo la cnal pneden asetenrarse todos ios e/eo-
to* que *e embarquen en sus vapore*. 
Llamamos l a atención de los sefiorea pas*j07oa 
bácia el articulo I I del Beglamento de pasajea y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compafiia, el en ai dice asf: 
"Los pasajero* deberás escribir sobre todo* loa 
bultos de *n equipaje, su nombre j e! pnerto do 
destino, con toda* sus letras v oon la mayor ola-
ridad." 
Demás pMrmenore« ¡mpondiá so consignatario 
M. Calvo, Oficio* n. 28. 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Y A P V I D E 
saldrá para 
Veracruz directo 
al 6 de Julio á la* cuatro do la tarde llevando 1* 
correapondencia pública. 
Admite carga j pasajeros para dicho puerto. 
Loa billete* de paaaje, aolo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Laa pólitas de carga «e Armarán por el Consigna* 
tario antee de correrla», *in cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 5 . 
NOTA. —Ksta Compafiia tiene aWerta ana po'A-
aaflotante, asi para esta linea como para w»das laa 
demás, bajo la cnal pueden asegurarse todos loa a* 
feotos que se embarquen en sa* vapore*. 
Llamamos la atención de lo* sefiores pa»ajero* 
baeia el artiealo 11 del Beglamento da paaaje* J 
del órden y régimen interior de lo* •aperos do »o*a 
Compafiia, el cual dice aaf: 
• Lo* pasajero* deberán escribir sobre loe baltos 
da su equipaje, su nombre y ol paorto dasa dastls 
DO y eoo toda* *as letras y oon la mayor claridad. 
L a Compafiia noadmitlrá bulto alguno de equipa-
|» qne no lleve claramente estampado ol nombro y 
apellido do *• duefio, asi como ol dol paorto do 
destino. . 
De más pormenores impondrá sa conalgnatarlo, 
M. Calvo, Oficios n . 28 
•riso á los cardadores. 
Bota Compafiia no respondo del retraso A e í tro-
no que sufras lo* bulto* do carga que no liaros 
estampado* eoo toda claridad el dostlne y marcas 
J * las moMan olas, ni tampoco déla* re« lama«o-
aeo que 00 hagan, por mal anvas* y falla do proma» 
la aa loa mismos. _ . _ 
« I t I w - i » 
P a r r o q u i a de M o n a e r r o t o 
E l dia 19 del corriente á las oeho y media, toa-
dla lagsr la De*ta de Ntra. 8ra. d»< dagrado Cora-
t ó o . E l sermón está á cargo da u n elocuente ora-
d o r . — L a Camarera, D. Z. de Al be ar. 
3»»o d-3a 
D I A R I O D E L A M A R I N A ís ŵ aoo 
Jueves 
ENTRE ^AGINAS 
U n a hoja 
de m i -¿Almanaque 
B n la b i ^ t ^ r i a de 
las Orazadaa el d f* de 
hoy—y a ñ o de U 9 1 — 
í i g a r a como uno de loa 
m á s gloriosos. Fe l ipe 
Angots,Do, rey de F r a n -
cia, y K i c a r d o C o r a i ó n 
de L e ó o , rey de I n g l a -
te r ra , en t r a ron en San 
J o a n do A c r e , ocapado por las fner 
zas de S<iladiuo, d ^ ^ p a é s de un » i t io 
penoeo qne h a b í a comenzado en eep 
t ierabre de 1189. 
Todos loa e j é r c i t o s cr is t ianos coliga-
dos no h a b í a n logrado bloquear e n t e -
ramente la c iudad . Las salidas de Pa-
l ad ino se s e ñ a l a b a n como reveses para 
IOÍ h e r ó i c o s detensores de la Ornz. 
Pero Saladino e n f e r m ó , y t u v o necesi-
dad de i c t i r a r ^e á a gnnas legnas de 
l a c i o d a d ; y coando en la p r i m a v e r a 
de 1180 vo lv ió , no podo y a en t ra r 
en e l lu . Para comnni<>arse con los 
eit iadoa se v a l i ó , unas veces, de palo-
roas mensajeras; otras, de i n t r é p i d o s 
nadadores que, desa t l an io pel igros , 
lograban atravesar por enmedio de la 
i l o t a c r i s t iana . 
San Juan p e d í * considerarse in^ x 
pngnable , y lo fué hasta la l l egada d^ 
los reyes de Franc ia é I n g l a t e r r a . Y 
no obs tante el refnerzo de la g u a r n i -
c i ó n , que c o n s i g o i ó real izar Sa lad ino 
d o r a n t • el s i t io , d i ó r o n s i d i a r i amen te 
y con g ran tenacidad, asaltos á la pla-
za, hasta qne el t e r r i b l e ba lua r t e de 
loa musulmanes c a j o en poder de los 
cruzados, loa cuales m u l t i p l i c a r a n sus 
fort i f icaciones, m a n t e n i é n d o l a en so 
poder cerca do cien a ñ o s , al cabo de 
los cuales v o l v i ó á caer en roanos de 
los m u a ü n e s , que a n i q u i ' a r o n para 
f i e m p r e la obra glor iosa de los cr is-
t ianos . 
Por fa l ta de a r t i l l e r í a de s i t i o , no 
pudo tomar á San Juan , en 1799, Na-
p o l e ó n . I b r a h í m B.ajá se a p o d e r ó de 
e l l a en 1832. 
E E P O B T E R . 
B I L B A O 
UNA EXCURSION Y DNi TARJETA 
Dejando en O l a g ü e t a el precioso fe-
r r o c a n i l de Bi lbao á Z u m á r r a g a , que 
8e d e s p e ñ a por las laderas de los m o n -
tes, bordea abismos, sal ta r í o s y des-
miente en sos curvas las leyes de la 
fuerza c e n t r í f u g a , pues gua rda no 
equ i l i b r i o cuya segur idad d e s e a r í a n 
pa ra M las nacionaa europ0a8 y los fu-
n á m b u l o s de los circos, e n c u é n t r a s e 
nno de manos á boca con var ios cocha-
r r s , los cuales ofrecen á grandes voces 
BUS c rroajes al viajero para conduci r 
le á Urbe rn^ga . Son é s t o s ó m n i b u s , 
cesit*, landeavx, etc., a r ras t rados la 
m a y o r í a por mas de dos caballos. 
L o m á s na tu ra l no es -caer, como yo 
c a í , entre media docena do c o m p a ñ e -
ros de viaje todos de M a r q u i n a , y ha-
b lando ese enrevesado i d i o n que só lo 
les s i rve para fincar po»* cuso, pues n i 
los vascuences mismos se ent ienden 
cnando sen de d i s t i n t a r e g i ó n , ¡qué 
d i g o de d i s t i n t a r e g i ó n , de d i s t i n to 
pueblo! Pero si le cabe a uno tan des-
d ichada suerte, en lugar de calentarse 
l a c ibeza pensando q u é pueden s igni-
ficar tanto berri , chu r r i , g o r r i , vay co-
mo echan por la boca, lo mejor es de-
dicarse á observar la Natura leza , cuyo 
lenguaje es aa iversa l , y que en estos 
• i t i o s knbla a l alma. 
Apenas se remonta la c ima de B ó 
»»iz, o f récese á la v i s t a del viajero un 
kermoso cnadre: el val le de ü b i l l a , 
qne orea el r ío del mismo nombre, for-
mando en su accidentada corr iente po-
derosos saltos de agua y que encua-
d r a n unas m o n t a ñ a s muy al tas bajo 
ooyos nu t r idos rooledales se ocu l t an 
las peña^ ; m á s que va l le puedo l lamar-
se desfiladero; t an cerrado es y de t a l 
rondo se entre lazan las ver t ientes de 
nno y o t ro ludo, que la carre tera , col 
gar ia de unas y otras como on anda-
m i o , va haciendo zig zag, y entre sus 
recodos se ocul tan los c a s e r í o s , que 
fiólo se ven coando el coche e s t á enci-
ma de ellos. 
Es un viaje encantador, pues, hasta 
bajar á la vega, son tan tas y de t a l 
desarrol lo las revuel tas , que mis com-
p a ñ e r o s de coche se apearon en la p r i -
mera con objeto de es t i rar las piernas, 
h u n d i é r o n s e por aquellos abismos, 
vo lv i e ron á aparecer m á s abajo y á su-
mirse nuevamente entre las carrascas 
y á resurgir como por encanto ante mi 
v i s t a ; to t a l que, cuando el carruaje 
l l evaba andados seis k i l ó m e t r o s cuesta 
ubajo, el os nos esperaban tan t r a n q u i 
los, bebiendo c h a c o l í á la puer ta de un 
c a s e r í o , enyo enrevesado nombre no 
recuerdo. ¡ H a b í a n descendido por los 
atajosl 
Y o no PÓ el n ú m e r o de carretas que 
nos encontramos conduciendo l e ñ a y 
F O L L E T I N ü3 
E L Í D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
OEIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
(Fita cotela, pnblictda en edición do Inio. y con 
»nn.oroeí» lAnjina» en la nibi ioi tcu Universal de 
lea hn». MoDianer y Siraóo. de baiceiona, a» baila 
«e re» la eo ia librería de D. Lma Arliaea, Sao Mi-
t«el , 3.) • 
|CoNTiy6A) 
Cnanto al papel donde constaba su 
a s o c i a c i ó n coa M é n d e z Segura, que 
t a n gravemente lo c o m p r o m e t í a , iba 
á recuperarlo mediante las condicio-
nee impuestas por K ives , á las cuales 
y a se h a b í a rendido. 
Su r e s i g n ó á soportarlas como ao-
p o r t * el esclavo sn cadena. 
¿ Q u é era en rea l idad , desde h a c í a 
n n coar to de hora, m á s que el esclavo 
de Rivea y del p i l o t o ! 
Se r e s i g n ó á soportar t a m b i é n el 
desprecio y la r e p u í a i ó u que á é s t o s 
les inspiraba. 
Mas no siempre los t e n d r í a delante , 
y ana vez l ibre de ellos p r o c u r a r í a sa-
c u d i r el yngo de la i g n o m i n i a qne so-
b re él h a b í a n echado. 
E r a un mi l lona r io , era no personaje 
ie f ioyente , era nn a r i s t ó c r a t a , y s a b í a 
por experiencia que hay un mundo , 
u n mondo inmenso, qne, a s í como 
forraje, n i loa cientos de vaf-as, muchas 
de las cuales h a c í a apar ta r el mayora l 
á gr i tos y t ra l lazos; aquello es de una 
ros t i c idad v i r g e n , de una d u l z u r a ine-
fable. . . . Las casas, cuya p l a n t a baja, 
á que da acceso on brocal , se h a b i l i t a 
para refugio del ganado, d e p ó s i t o de 
l eña y resguardo de las carre tas y de-
i r á s apero de labranza , son todas de 
piedra y t ienen una escaleri l la volada 
hasta el p r imer piso j on gran b a l c ó n , 
casi ga lena , en la fachada de Or i en te , 
cuyo balaustre , de madera tosca, como 
el de la escalera, lo rma un t r i a n g u l o 
con los aleros del tejado, r o r i é a n l a va 
nos cobertiyos. donde se a lbe rgan los 
cerdos, las ga l l inas , lo que no cabe, lo 
que m o l e s t a . . . . 
T a l es el t i po d e l a í í 7 < e i é o s k a r a , 
coya m o n ó t o n a c o n s t r u o c i ó n t u r b a , de 
vez en cuando, la severa y elegante 
s i lueta de una to r re s e ñ o r i a l con sn es-
cudo nob i l i a r io y su t r a d i c i ó n h i s t ó r i -
ca, cuyo recuerdo se ha perpetuado 
^ntre los descendientes de aquellos pe-
cheros sobre royas esposas e j e r c í a el 
s e ñ o r , el derecho de pernada. 
Las m á s de ellas e s t á n des t ru idas ; 
otras apenas consprvan algunos ras-
gos de so medioeval fac tura : todas 
dan el nombre al c a s e r í o que las ro-
dea. 
" D e O l a g ü e t a hasta ü r b e r n a g a 
hay cuarenta y siete vuel tas , 
y hay otras cuarenta v si^te 
desde ü r b e r n a g a á O l a g ü e t a " , 
iban cantando en castellano el m a y o -
ra l á quien ya h a b í a oí lo marcarse al-
gunos j i p í o s andaluces, por lo cual co-
legí que no era v i z c a í n o ó si lo era s»» 
p e n t í a i l imenco , cosa e x t r a ñ a en un 
é u s k a r o . 
Y a bien andado el camino, v imos en 
cara en la carre tera y a p a r e c i ó t ras d<» 
un al tozano la veleta de una to r re ; en 
o t r o recodo encontramos o t ro enra de 
paseo, y en el hor izonte se d i b n j ^ ' o t r a 
ern?; m á s a l l á o t r o sacerdote y o t r a 
c ú u n t e ; p á r r o c o s y parroquias s u r g í a n 
á la vez como una e v o c a c i ó n e x t r a ñ a ; 
esto me i n d i c ó !a p r o j i m i d a d do Mar-
quina , paeb'o a l tamente re l ig ioso , al 
calor de cuya fe exa l tada se han e r ig i -
do var ias iglesias y se han est>ib'ecido 
va?jos conventos. 
A u n me p a r e o i ó ver o t ro d ó n í r o , y 
por c ier to dedicado á funciones bien 
poco en consonancia con sn sagrado 
m i n i s t e r i o . . . Afo r tunadamen te p a r » 
deeorode lac lase , era nna ficción de 
mi v is ta , acostumbrada va 4 trope/.ar 
con tejas y manteos. Se t r a t aba de nna 
nrfkacha qne v e n í a por el camino ha-
ciendo caricias 4 una mnjpr gruesa, su 
madre sin duda, cuyo traje n^gro hu-
bo do parecerme una sotana. ¡El S e ñ o r 
me lo perdone! 
Una hora d e s p u é s e n t r á b a m o s en 
M a i q u i n a , pu-b!o l ev í t i co , silon^ioso 
como una m e d i t a c i ó n , m e l a n c ó l i c o co-
mo nn penitente, s o m b r í o como nn 
c laust ro , v por cuyos altos bardales , 
qne m á s parecen tapias de convento 
qne de casas de vec indad , asomaban 
machas florea; pero fl )rea p á l i d a s , 
f r ías , oontraher-ha'; fl -res de al tares 
para adornar V í r g " n e s de palo con ca -
ra de cera y ojos de v i l r i f ; no fl )res 
lozanas y embriagadoras para realzar 
senos palpi tantes y encuadrar rostros 
tentadores de ojos de fuego 
E n todas las puer tas emblemas re l i -
giosof; á cada m i n u t o t rqaea de cam 
pana; por todas las Inleas mujeres que 
van al templo con l ibros y rosarios y 
el manto echado hasta las narices. 
T a l fué mi p r imera i m p r e s i ó n , qu i -
« á s equivocada, de M a r q u i n a , de este 
pueblo en que la h i s to r ia del c r i s t ia -
nismo tiene en cada eeqnina u n mona-
mente y una r e l i qu i a en cada casa; de 
este pueblo qne, m á s que cabeza de 
par t ido , parece convento de trapeases, 
en qne los hogares son celdas y los ve -
cinos frailes. 
Y , ain embargo, todo esto es hermo 
so, ¡con la t r i s te hermosura de lo v i ^ j o ! 
D e M a r q n i n a á ü r b e r n a g a hay poco 
m á s de un k i l ó m e t r o , y la alegre pers-
pec t iva del balnear io , todo moderno, 
con sn p a r q u e e n que el capr icho ha 
sacado á la Na tura leza sns m á s a r t í s . 
t icos efectos, con una mesa para gonr 
meis y un Oiteioo para clubmans en qne 
hay toda clase de recreos, con d o r m i -
tor ios elegantes y salones suntuosos, 
con nna cochera bien p rev i s t a de ca-
rrnajes, lo.^ cuales dejan a d i v i n a r di-
ver t idas excursiones de d i s t i ngn idas 
mujeres y hombres correctos, con to-
dos los detalles, en fin, de la nueva 
v i d a de la soc iabi l idad y del progreso, 
ofrece poderoso con trae-te al viajero 
que acaba de pasar por M a r q u i n a . 
E l Panticosa del Norte, como se l l ama 
con j u s t i c i a el balneario de ü r b e r n a g a 
por l a ef ioaocióo que sus aguas n i -
trogenadas ejercen sobre todas las en-
fermedades del pecho, ofrece este a ñ o 
una novedad c u j o anuncio a l e g a r á se-
g a r a m e n t e á sus concurrentes h a b i t u a -
les y á los nneves que acudan á buscar 
remedio á sus padeoimieatos: l a de que 
hace en é l sn reprige como m é d i c o do 
b a ñ o s el conocido doctor don A m a l l o 
J imeno, sabio c a t e d r á t i c o de San Oar-
los, notable a t e n e í s t a y hombre de tan 
exquis i to t ra to como p r i v i l e g i a d a inte-
l igencia , cuyo saber s e r á nn g r a n com-
plemento de la eficacia deestaa agnas . 
nunca ve m á s qne miser ia y pequenez 
en loa humildes , t ampoco ve nunca 
m á a que b r i l l o y grandeza en los po-
derosos. 
O A P I T Ü L O X X X I I I 
E L LAZO. 
E l ho te l que secretamente p o s e í a el 
m a r q u é s de Agre s t e en el paaeo del 
(Jisne era de modesta apar iencia . 
C o m p o n í a s e de des pabellones, uno 
que daba al paseo del Cisne y o t r o que 
daba á la calle coa que el hote l for-
maba esquina. 
E n t r e ambos, ocupando la esquina 
misma, h a b í a una c o n s t r u c c i ó n capr i -
chosa, de e x ó t i c a a r q u i t e c t u r a , que 
p a r e c í a d i v i d i r los dos pabellones, 
cuando realmente los u n í a . 
Mas si los u n í a por den t ro , s e p a r á -
balos por fuera, d á n d o l e s el aspecto 
de descasas d i s t in tas , á lo cua l tam-
b ién c o n t r i b u í a n mucho sus respecti-
vas puertas independientes y la dife-
rencia de a r q u i t e c t u r a en t re las dos 
fachadas. 
Pa ra algunos de los que hab i t aban 
cerca del hotel no era nn miater io , sin 
embargo, qne loa dos d i s t i n to s pabe-
llones formaban una sola casa; pero 
entre aquellos veeinoa era general la 
idea de que p e r t e n e c í a á nn noble ex 
t ranjero que só lo pasaba en M a d r i d 
temporadas muy breves. 
F u n d á b a s e esta creencia en la eole-
Por lo d e m á a , el ba lnear io de Ü r b e -
rnaga ea bien conocido para detenerse 
en la d e s c r i p c i ó n minuciosa de eos 
completas instalaciones h i d r o t e r á p i 
cas, a s í como de su c o n / o r ¿ y de su si-
t u a c i ó n t o p o g r á f i c a inmejorab le , qne 
favorece este a ñ o el nnevo fe r roca r r i l 
B i ibao , San S e b a s t i á n é I r í m , merced 
ai cual p o d r á n ponerse los b a ñ i s t a s en 
muy pocas horas de c o m u n i c a c i ó n con 
las playas m á s renombradas del N o r t e 
y con el ex t ran je ro . 
— ü s t e d es el p i i m e r b a ñ i s t a — m e 
dijo graciosamente el p rop ie ta r io . 
— ¡ Y cuá l s e r á el ú l t i m o f — l e pregun-
té . 
—No s é — m e c o n t e s t ó — pero segu-
ramente h a r á el n ú m e r o ^ u i qu in ien tos 
y pico. 
A q u e l l a noche d o r m í a l l í en ca l idad 
de ta ' , a r ro l l ado por el m n r m u l l o d e l 
r ío ü b i l l a , que b o r d e » el es tablec imien-
to, y 4 la m a ñ a n a s igu ien te p a r t í , de-
jando una tar jeta para el doc tor J i m e . 
no, que eaepp ' rado el lo, 
A mi regreso r e c o r d é cien veces la 
copla del raayora': 
Desde O i a g i W a á ü r b e r n a g a 
hav cnarenta y siete vuel tas , 
y hay otras cuarenta v siete 
desde ü r b e r u a g a á O l a g ü e t p . 
ANTONIO M . V i m O O L » 
Bilbao , j u n i o 1ÍK10. 
(MBIO DS M I M E S 
Nada hay tau curioso como observar 
el cambio de costumbres en tas g r a n -
des namonea de Europa . I n g l a t e r r a , 
antea flemática, teniendo ei pondmior 
de afer tar nna gravedad superior á loa 
arcidentea—dichosos ó desgraciados— 
de la for tuna y de tomar hasta sns d i -
versiones con m e l a n c o l í a , se revela de 
repente con un temperamento de nna 
v ivac idad , de nn ardor, de nna famli-
i lad para las efusiones, complt-tamente 
mer id ional y cas1, napol i tano. 
Hubo un t iempo, ai hemos de creer 
á la His to r i a , en qne la no t i c i a de las 
m á s grandes v ic tor ias , hasta la de Wa-
terloo sobreviniendo d e s p u é s de las 
angustias de los dias precedentes y de 
los funestos augur ios de L i g n y y des 
Qaa t r e -Braa , no lograban despojarla 
de aquel la m á s c a r a de insens ib i l idad . 
Confesemos qne hay c ie r ta grandeza 
en sooreponerse as í 4 las flnetnacionea 
de la suerte, en rec ib i r s in suspirar 
sns má'* grandes desgracias, en reg i s -
t r a r sin demostrar e m o m ó a las m á s 
grandes a l e g r í a s . 
A-d es como la i m a g i n a c i ó n se com-
p l a t t e m representarse una naoion ver-
daderamente impe r i a l : 
Tu regare imye ' io populas memen-
tos. 
De este modo se condujo Roma des-
p u é s de Canoas y t a m b i é o en el mo-
menti) de id desquite. 
Y cuando tos l i te ra tos ingjeses, con 
Th.w k^ray á ta cabeza, se recreaban 
en a c r i b i l l a r 4 alfi erazos la gesticula-
c ióu demasiado v i v a , la sensibi l idad 
demasiado ev iden te de los franceses, 
esta manera de tomar al un iverso por 
confi lente de las a l e g r í a s ó de las t r i s -
tesas de la v i d a dt; un pueblo y la ca-
lle por teatro de estas explosiones de-
masiado d r a m á t i c a s ) nos sen l iamos 
tentados 4 baj-tr bn io i ldemen te la ca 
beza, 4 reconocer por nues t ra par te la 
superior idad de estos fríos ó impene-
trables hombres e n é r g i c o s sobre una 
raza de n i ñ o s y e n v i d i a r 4 la niajustuo-
sa A l b i o n esta d e s d e ñ o s a i a lma. 
jPnes bien! ai T h a m k é m y v o l v í a al 
mundo, no s e r í a ai o t ro lado del canal 
de la Mancha donde p o d r í a ejercer sn 
v^na s a t í r i c a . L o que a o b a de su-
ceder en Londres y en toda I n g l a t e r r a 
á p r o p ó s i t o de ia l i b u r a c i ó ; ! de M a f a -
k i n g , sobrepuja á todo lo qne se pueda 
imag ina r . 
S in duda , el s i t io de M a f - k i n g — e l 
tercero de este s iglo por sn d u r a c i ó n , 
| d e s p n é s de los de Sebastropol y de 
" P a r í s — e s un buen hecho de armas en 
al ac t ivo del coronel B a d é n PoweII y 
de la reduc ida g u a r n i c i ó n de la plaza. 
Se concibe qne sus concindadanoa, en-
cantados por ver á esta plaza escapar 
á la suerte que p a r e c í a es tar le reaer-
vada, celebren con entusiasmo, hasta 
con embriaguez , este dichoso desenla-
ce. U n poco del sentido c o m ú n de otros 
t iempoa no e s t a r í a , s in embargo, fuera 
de lugar . 
M a f e k i n g se ha defendido m n v b ien : 
catamos conformea. M a f e k i n g ha sido 
l iberada á t i e m p r : no hay qne d u d a r -
lo; pero ea r i d í c u l o comparar Mafek ing 
con Z i r a g o z a . c o n v e r t i r en " n n c í r c u l o 
de fnego y de h ie r ro qne e - t a c h a b a 
hasta ahogar la á la c indade l a , " el blo-
queo m á s qno i r r e g u l a r de los boera, y 
m á s que to lo hacer como el l o rd alcal-
de de Londres, qu ien , o lv idando las 
condiciones en q u e d o s r e p ú b l i c a s de 
menos de trescientas rail almas luchan 
cont ra un i m p e r i o d o cuat rocientos mi -
llones de habi tantes , h a b ' ó del " h e r ó i -
co DUO i do de defensores de M a f e k i n g 
en Int'ha con las hordas audafricanas,4' 
Na1a puede representar el espec-
t á c u l o que Londres ha dado duran te 
cuarenta v ocho horas. En los teatros 
se h * i n t e r r u m p i d o b r u t a l m e n t e la re-
p r e s e n t a c i ó n e i el momento m á s emo-
cionant*', para cantar , en tono sobre 
agndo, el ( ] n i i s/ive th*. Queen L a Dnae, 
qn*» representaba la ' 'Pr incease Geor 
ges", q u e d ó estupefacta al ver á su 
me^oger aparecer en la escena, y en el 
mcm. n to t n que d e s a f í a á su mar ido á 
que encaentre á en amante , l a n z á n -
do'e el famoso: ce rcx (basca) o í r á 
aquel gent leman g r i t a r la f a t í d i c a 
palabra: " ¡ M a f r k i n g l " , y l a sala hun-
dirse bajo loa aplansoa. 
E i la calle, la m u c h e d u m b r e se en-
t rega 4 otras diversiones. B a i l a con 
fa*nef-í y b & M 4 m4rt no pod^r. 
Natu ra lmen te , los A> Wtflf/iní ( a s í en 
como l l a m a n 4 nna especie m u y dea-
agradab le de granujas) aprovechan la 
o c a s i ó n para entrpgarae á sns d iver -
siooes favor i tas . T r a t a n b ru ta lmen te 
a l qne no tiene el a i re baatante alegre, 
ó parece n n boer, ó hace t r a i c i ó n á 
sus sent imientos de s in -pa t r i a ó de 
pro boer, n e g á n d o s e á a u l l a r 4 su man-
d « t •. 
Los piek pocketa hacen sn ag->sto. 
A y e r miMmo se v i ó , de lan te de Man-
s ión Bousp, en esta espantosamente 
c o o c u n i l a encruc i jada de las grandes 
ar ter ias comerciales do la C i t ó , mien-
t ras q i ^ t d l o r d a 'caldeae aprestaba á 
nna » x n i b i c i ó n p a t r i ó t i c a , e l e x t r a o r d i -
nar io e s p e c t á c u l o de nn i banda de ra-
teros y cor ta-bols i l los qne funcionaban 
al a i re l i b r e , á la v i s t a y conocimiento 
de todo el mundo y ante la po l i c í a im 
potente. 
¡Q ié contraste ver á ancianoa gra-
vee, calvos, de c a r a l lena y sonrosada, 
con el v i en t r e p rominen te de loa bilí 
broktrs bien forrados ó de loa m n r -
chand princes, e n t r e g á n d o s a en medio 
de la cal le á una especie de j i g a ó de 
danza jingoef ag i t ando solemnemente 
con ambas monos, por encima do sn 
cabeza, c u b i e r t a con II imantea som 
breroade copa, p e q u e ñ a s Onion J 'uks, 
p e q n e ñ a a banderas vistosas! Eata ker-
messe se p ro longa y penetra en laa 
igleaiaa, en donde se m e g a al D ios de 
los B j ó r o i t o s oon una especie de fe t i -
chismo á r a b e . 
En las escuelas en que K i p l i n g ea 
Dios, no se juega m á a que á la guer ra , 
y el general 11 tber ts ha t en ido t i e m p o 
de escr ibi r una ca r t a de e s t í m u l o y de 
fe l i c i t ac ión á un j o v e n colegia l que se 
R e l o j e s d e B o l s i l l o 
A C A B A N D B L L A G A R E N E L V A P O R " L . A N O R M A N D I E * 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
de&de $3.50 nno. 
De acero pary señoras y Sritas., desde $ 2.00 
uno, muy segnroa. 
De oro con osni.iltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con inernstaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con inernstaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repóticiones para caballeros, desde 00 pesos. 
Cronómeiros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
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dad completa en que el hotel so l í a 
permanecer meses y meses, con sos 
puertas cerradas, y hasta en l a ra ra 
c o n s t r u c c i ó n que ocupaba la esquina 
y que daba al o r i g i n a l hote l c ier to se-
llo de exotismo. 
A d e m á s , e x i s t í a na precedente que 
h a b í a sido acaso el o r igen de aquel la 
v e r s i ó n : el hote l , poco d e s p u é s de ser 
construido, es tuvo hab i t ado por una 
joven h e r m o s í s i m a , de h e r m o s í s i m a , 
de ext ranjero t ipo , cuyo nombre y cu-
ya procedencia no se supieron J a m á s . 
L o que todos loa vecinos ignoraban 
era qne cnando aquel la j o v e n desapa-
rec ió , v í c t i m a , a e g ú n unoa, de un c r i -
men misterioso, y f u g i t i v a , s e g ú n o-
troa, por temor á la venganza de po-
d e r o s í s i m a r i v a l , el m a r q u é s do A -
g r e a i e c o m p r ó el ho te l , y a l l í a c u d í a á 
refogiarae aiempre que q u e r í a o l v i d a r 
los afanes y lo» cuidados de so e x i s -
tencia compl icada , y s iempre que sus 
nebulosas y audaces oombinaci )nes 
e x i g í a n t a l reserva, que era indispen-
sable para el é x i t o que n i n g u n a mira -
da e x t r a ñ a penetrase el aeoreto de 
ciertas ent revis tas . 
E n loa negocios de a l to vuelo , como 
en las granees in t r igas , la no t ic ia de 
on acuerdo ó de una s imple confaren-
cía eutre entre dos personas, da á ve-
ces la clavo de la c o m b i n a c i ó n m á s i n -
t r incada y puede hacerla fracasar. 
E l m a r q u é s s a b í a esto por exparien-
oia y era hombre p recav ido . 
Bas taba eohar una m i r a d a por el 
i n t e r i o r del hotel del paaeo del C i sne 
para comprender en seguida que a l l í 
h a b í a v i v i d o una mujer , nna m n j e r 
hab i t uada á todo g é n e r o de comodida-
des y satisfecha hasta en sus m á s i n -
signiGoantes oapr ichos . 
V e í a n s e d iseminadas por u n lado y 
o t ro graciosas obras a r t í s t i c a s de gus-
to reGnado. 
Los muebles e ran elegantes y las 
habi taciones estaban dispuestas con 
marcada c o q u e t e r í a . 
Pero lo m á s hermoso que en su in te -
r i o r c o n t e n í a el hote l , era u n a espa-
ciosa estufa, ó mejor d icho , u n d i m i -
nu to palacio de c r i s t a l , l l eno de flores 
y de m a g o í ú o a s p lantas de otros c l i -
mas, colocado precisamente d e t r á s de 
la o o n a t r u o c i ó o e x ó t i c a de que bemoa 
hablado y por el la ocu l to á las m i r a -
das de los t r a n s e ú n t e s . 
E l p e q u e ñ o invernadero h a b í a s ido 
hecho oon todas las reglas del ar te y 
h a l l á b a s e conver t ido ea na v e r d a d e r o 
s a l ó n , v i é n d o s e en é l mecedoras, oto-
manas y s o f á s oon almohadones de 
raso. 
l i t a b a en el p r imer piso y a b r í a s e 
sobre on t e r r ado que lo rodeaba y qne 
servia de c o m u n i c a c i ó n en t re los dos 
pabellones. 
C u b r í a n sus ampl ias paredes d e 
c r i s t a l verdes stores, que se b a j a b a n 
p a r a protejer con t r a l o s r a y o s del s o l . 
e o l o s d i a s ardientes, las p l a n t e s y l a s 
r o m p i ó una p ierna al representar al 
g e n e r a l í s i m o á la cabeza de sus t ro -
pas en lucha con los bners. 
Hemos de p regun ta rnos q u é pensa-
r í a n loa ingleses de mediados de este 
s iglo, Kobar to Peel, Aberdeen , Corn-
w a l l Lewis , S t u a r d M i l i , Cobden, etc., 
ri v o l v í a n á e-te mundo v a s i s t í a n á 
semejante e s p e c t á c u l o . En el p r imer 
momento c r e e r í a n encontrarse en Bed-
lam (casa de orates). D e s p u é s com-
p r e n d e r í a n que no ae operan t an gran-
des cambien en las costumbres, s in 
que fe hayan real izado en el a lma de 
la n a c i ó n revoluciones correspondien-
tes. 
A y e r ae inauguraba en el palac io de 
Wes tmins t e r una e e t » t u a á Glads to 
ne. E l momento ha sido b'<en e scog í 
do, si se quiere que el m á s noble y 
m á s completo de loa rep 'esentantes de 
ia era del l i be ra l i smo reformis ta y pa-
e í ü c o sea tes t igo del é x i t o t r i u n f a l del 
neo- imper ia l i smo y de la e x t r a ñ a tras-
f o r m a c i ó n que ya ae ha operado en el 
c a r á c t e r y en las demostraciones exte 
riorea de nna raza en o t r o t i empo a -
coa tombrada á l l eva r hasta la r ig idez 
el decoro y el respeto de sí misma. 
(De l e Ternas.) 
LA m m m DS n m 
LO QUE CUESTA. LA VISITA 
Se ha calculado que para v i s i t a r t o -
dos loa e s p e c t á c u l o s y atracciones de 
la E x p o s i c i ó o , teatros, eoncerts, p a ñ o 
ramaa, etc., es necesario emplear la 
suma de 1.453 francos. 
A l g o exajerada parece esta suma, 
que un p e r i ó d i c o de P a r í s nos ofrece. 
Pero aun qu i t ando los aumentos que 
la f a n t a s í a ha pod'.do poner de « ñ a d í -
dura , siempre q u e d a r á una can t idad 
que no e s t á al alcance de todas loa na-
cidos. 
No ea e x t r a ñ o que as í ocurra , por-
que ya ae sabe que las Exposiciones , 
con todaa sos marav i l l as y sus gran-
dezas, t ienen macho de sacadineros y 
de e n g a ñ a b o b o s . 
LO QUE OPINA QUEROL 
E n sn O u í i de vejaros del fíeral io 
da á conocer Bonafonx el ju i c io qne ha 
merecido el a r t i s ta D . A g u s t í n Qaerol 
la gran feria de 1900, que no es por 
cier to muy favorable. 
E l i l u s t r e escultor opina que en la 
ac tua l E x p o s i c i ó n hay a lgunas cosas 
buenas, pero pocas, y n inguna nueva. 
L o que m i s le ha l lamado la aten-
(tión ea la tor re E i f fe l , obra de la 
E x p o s i c i ó n anter ior . 
L a puer ta monumenta l , á en j u i c i o , 
es una desdicha a r q u i t o c t ó n i c » , y u n 
mamarracho a r t í s t i c o , r i d i cu l i zado con 
jus t ic ia por los mismos franceses. 
E n lo que respecta á la E x p o s i c i ó n 
de Bel las A r t e s , la o p i n i ó n de Qaerol 
es muy lisonjera. E n escul tura , como 
en p in tu ra , se presentan ebras sober 
bias. 
U n a de laa que m á s le han l l amado 
•a a t e n c i ó n es un grupo de M o r c i ó , cu 
ya idea l idad no es posible superar . 
LA SECCIÓN CniNA 
Con una notable fiesta se han inau-
gurado las iostalacionea del Imper io 
chino en el Trocadero. 
L a concurrencia fué e x t r a o r d i n a i i i . 
Como todo lo que viene de Or ien te l la-
ma la a t e n c i ó n , n i una sola de laa in -
vitaciones fué d e s a t e n d í a . 
Loa pabellones de China aon cuatro , 
unidos por un gran bazar de los obje-
tos m á a raros y caprichosos. B l lugar 
en que han sido emplazados, poblado 
de arbolea cuyas frondosas copaa pa-
recen enmadrar , e n t r e l a z á n d o s e , todo 
el campo de la aecc ión , ea uno do los 
m á a hermosea de la E x p o s i c i ó n . 
E l g ran p^ lacio reproduce fielmente 
en RU en t rada una puer ta de P e k í n . 
Sobre el la se destaca un airoso kiosko 
imper ia l que se encuentra en el reoin 
to de la cap i ta l del I m p e r i o chino. Ba 
cuanto á las t iendas, i m i t a n los m á a 
originales modelos de C a n t ó n y do Pe-
k í n . 
D a entrada a la s e c c i ó n ch ina una 
elegante y majestuosa puer ta , pintada 
de rojo, verde, amar i l lo y blanco. Este 
caai arco i r i s es la c é l e b r e puer ta de 
P e i - l l o , de Kong-Fon-Taen, enyacons 
t r u c c i ó n ha exig ido , para que resulta-
ra fiel, on a ñ o de t rabajo . 
L a secc ión completa, con ana doblea 
terrazas, sos largas escalinatas, su 
d e c o i a c i ó n p o l í c r o m a , en la cual domi 
na el color rojo de sangre, sus ricas y 
or iginales telas y sus objetos de tanta 
s í a . en medio de la l l anu ra cubier ta 
de verde alfombra, produce la i l u s ión 
de una c iudad e x t r a ñ a , a o ñ a d a mas 
que real . 
Comple tan la i l u s i ó n los largos y 
frondosos paseos, por los cuales desfi-
lan silenciosamente t ipos e x t r a ñ o s vea 
t idos con trajes de colorines, venidos 
expresamente del g r a n I m p e r i o del 
Sol . 
E n la i n s t a l a c i ó n ch ina abundan 
pr inc ipa lmente las marav i l l a s de aque-
lla i n d u s t r i a en telas, porcelanas y ob-
jetos de f a n t a s í a . 
llores m á s delicadas, ó para dar á a* 
quel eacondido y delicioso re t i ro una 
luz m á a suave qne aumentara su en 
canto. 
Cerca de las nueve menea cuar to se-
r í a n cuando la dnqneaa E l v i r a , toda 
temblorosa, dejaba so coche en la es 
qu ina de nna calle p r ó x i m a a l Prado, 
y ordenando al cochero que la aguar-
dase a l l í , a l e j á b a s e entre l a sombra 
nocturna y tomaba ea o t r a calle un 
coche de punto , dando las s e ñ a s del 
hotel del paaeo del Cisne. 
E r a la p r imera vez que la duquesa 
de Val lefranco obraba con t a l precau-
c ión . 
V e r d a d es qne nunca h a b í a acndi lo 
á una c i t a a n á l o g a ; y como la expe-
riencia le h a b í a hecho conocer q u é cla-
se y q u é n ú m e r o de enemiatades la 
acechaban, se d e c i d i ó , dominando sn 
c a r á c t e r a l t i vo , á ocu l ta r aque l la no-
che la huella de sus pasos. 
A d e m á s , ¿no le anunciaba Fernando 
Mend lva r en su inesperada car ta que 
c o r r í a un pel igro grave? 
Era , pues, el momento de guardarse 
m á a qne nunca. 
Y muy amenazador d e b í a aer aque l 
pel igro, cnando el teniente de nav io 
no reparaba en d i r ig i rae á e l la en la 
forma en que lo h a c í a , con t a l mis te r io 
y t a l p remura , aun á r iesgo de reavi-
var on fuego recientemente apagado 
bajo calientes cenizas. 
A c o r d ó s e la duquesa de loa rumor» ' 
DOS MIL OBELEOS 1 N G L F S F S 
EN L A E X P O S I C I ' N 
E n t r e loa extranjeros qne v i s i t a r o n 
hace oof-oa d í a s la Kxpocdción figura-
ban 2 000 obreros ingleses. I b a n ea 
caravana recorr iendo las pr inc ipa les 
inatalacionea, d i v i d i d o s en var ios g ru-
pos, y en todaa partea l l amaban la 
a t e n c i ó n . 
Estos obreros h a b í a n sido enviados 
á la E x p o s i c i ó n por un poderoso i n -
dus t r i a l de Manchester, que para pre-
miar su ac t i v idad y buenos servicios 
lea pagaba el viaje y una estancia de 
doce horas en P a r í s . 
De Mancheater sal ieron para Don-
vrea en cunt ro trenes especiales. E n 
este ponto embarcaron en t r i a paque-
bot", que loa condujeron á Cala is , don-
de la C o m p a ñ í a de los R e n o ar r i les 
del N o r t e de F r a n c i a t e n í a prepara-
doa t n a trenes. D i r e c t a m e n t e fueron 
llevados desde Calais á la e s t a c i ó n del 
Campo de M a r t e . 
Por l a tarde, d e s p u é s de un ban-
quete en que c o m p l e t ó HU obra el ge-
neroso p a t r ó n , los U 000 obreros y 
obreras regresaron á Aianchester , sa-
t i s í e c h o s de la v i u t a y de la generosi-
dad del i n d u e t n a l , mosca blanca de 
los patronos. 
L a v i s i t a de los 2,000 obreros á la 
Expot-i MÓU ha coatado a l fabr icante 
de Mancheater 150,000 tranco?; 
CONGaESO INNBBNACION AL 
DE noUTIOUL' i URA 
En el g ran Palacio de los C o n g r e -
sos se celebran en ettos momentos laa 
sesiones del congreso de h o i t i c u l t u r a , 
reunido en la sala 13. 
P r e s i d i ó la s e s i ó n ¡ n a n g u r a l el m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a de F ranc i a , M r . 
Jeao D a p u y . 
E n t r e loa temas sometidas á discu-
s ión , figuran algunos tenida de g r a n 
i n t e r é s para este ramo de la ag r i cu l -
t u r a . 
Espai cornil ó \Mm\. 
PÍ:RRO:ASPJLSS DEL NORTE 
E l a ñ o ú l t i m o ha sido bastante p r ó s -
pero para la c o m p a ñ í a del Nor tef se-
g ú n la Memoria l e í d a en la j u n t a de 
qno ya hemos dado c u e n t » . 
Los ingresos obtenidos d u r a n t e el 
a ñ o 1899 se elevan á 109.108 845 pese-
tas, y deducidos los 8 721. 398 que co-
rresponden al Estado por el impuesto 
sobre viajeros y m e r c a n c í a s , quedan 
para la c o m p a ñ í a 100.387.410 pesetas, 
ó s e a 29 047.29 por k i l ó m a t r o en ex-
p l o t a u i ó o . 
Estos ingresos netos ofrecen un au-
mento de G 5C8.707 pesetas m á s qne 
los realizados en el a ñ o 1898, can t idad 
que representa nn 7 por 100 de ven-
taja. 
Como loa pastos de e x p l o t a c i ó n han 
sido 59.982.758 pesetas queda nn pro-
d u ' í t o l í q u i d o de 55 125.71G ó sea 
4 8">7.041 m á s qne en ei a ñ o 1898. equi-
val iendo, por t an to , el aumento á on 
8,81 por 100. 
Desde el a ñ o 1891 los tranaportea do 
vino han d i sminu ido en un 25 por 100, 
y los de t r igos representan 1 44 por 
tonelada, con r e l a c i ó n a l a ñ o 1898. L a 
d i s m i n o c i ó n media de los ingresos en 
los ocho ú t imos a ñ o s es de 813 030 
pesetas, que se ha compensado ea 
otros transportes. 
E l producto de viajeros do ran te el 
a ñ o ú t imo ofrece un aumento de m á s 
de tr^a millonea de pesetas, ó sea de 
12 25 por 100. El aumento ha sido do 
1.1G7.431 aobre loa viajeroa de p r imera 
clasp; G43 010 en loa de aegunda y 
1.1G5.1S2 en los de tercera clase. E a 
tan to por ciento representan loa via-
jeros el C 14 ios de p r imera clase, e l 
15 03 loa de segunda y el 78,83 los de 
clase de tercera. 
E n el t rá f ico de m e r c a n c í a s y de ga-
nados el anmento ha sido t a m b i é n do 
mas do 3 300 00J pesetas, ó sea 5,58 
ñor 100 á pesar de una baja de 
1.717.11G pesetas exper imentada en los 
transportes de t r igos , cereales v legum-
bres secas, y de o t r a de 54 049 sobre 
los tejidos y vinos. 
Los gaatoa de e x o l o t a o l ó n t u v i e r o n 
un anmento de 1 G50 298 pesetas, ó sea 
un 4 24 por 100 comparados con loa 
del a ñ o 1898. E l aumento p r i n c i p a l ha 
sido en v í a s y obras. 
Laa indemnizacionea pagadas ea 
1898, á cauaa de laa realamaciones he-
chas por el p ú b l i c o en conoept? de ac-
cidentes, a v e r í a a , p é r d i d a s y retrasos, 
ae eleva á 077.794 peaetaa, que repre-
senta un G 75 por oada 1.000 de i a -
greso. 
E l n ú m e r o de plei tos incoados para 
responder á reclamaciones del p ú b l i c o 
fué de 281, habiendo tenido qne pagar 
la o o m o a ñ í a 33.1G7 pesetas, ea vez de 
las 222 122 recia ruadas. 
E n 31 de d ic iembre ú l t i m o t e n í a l a 
c o m p a ñ í a G6G locomotoras; 1 920 co-
chea de viajeros y 13.011 vagones de 
todas clases. 
V E R D A D E R A Gr a.NG- A 
Por est r tu ds-Co enfermo veii'ta en el iDíjor 
poeto da Prado nn k'osco surtido de Ub ICÓN lo -
formet, Prado y Teniente K e j , reetaaram — Faus-
ttno Gil. 3988 la-28 31-i9 
de nn p lan de rap to que cor r ie ron á l a 
salida del Real y de laa palabraa de l 
general A n d u e r a . A c o r d ó s e luego de l 
conde de Kigales , á qu ien o r e í a oapaz 
de cualquier a tentado qne pud ie ra 
conducir lo á la r e a l i z a c i ó n de su em-
p e ñ o ; y mientraa el cocho de pun to 
rodaba, iba f o r m á n d o s e en au e a p í r i t u , 
cada vez m á a vigorosa, la sospecha de 
que se t r a t aba de a l g ú n a t rev ido golpe 
de mano del conde. 
C o n o c í a la le t ra del mar ino , y e x p l i -
c á b a s e los mot ivos de delicadeza que 
en su entender le h a b í a n impedido á 
Fernando M e n d í v a r ü r m a r la oarta. 
P ron to la duquesa iba á sa l i r de da-
das, y cuando v ió que el coche se de-
t e n í a delante del hotel del paaeo de l 
Cisne, s i n t i ó nn e x t r e m e o í m i e n t o . 
D i ó s e entonces cuenta de que no ha-
b í a dejado de amar por completo a l 
hombre á coya c i t a a c u d í a , y eatuvo 
por retroceder. 
Mas l a puerta da l hote l ae a b r i ó ; era 
ya tarde para vac i la r , y pensando qae 
s e r í a ofender á M e n d í v a r el sospechar 
de él nada que no es tuv ie ra conforme 
oon la m á s perfecta c o r r e c c i ó n , la d u -
quesa s a l t ó del coche y , confiada, en-
t r ó en el hotel coa paso r á p i d o . 
Apenas e n t r ó , c e r r ó s e la poer ta y 
a p a r e c i ó el g r o o m qne le h a b í a l l evado 
la car ta del mar ino . 
—Por a q u í , s e ñ o r a duquesa!—dijo 
el g r o o m con deaenve l tura .—jEl s e ñ o r 
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LAZOSJOTOS 
HAMLET. |Ts th l i a prologue or the 
posy of a ring? 
OFELIA. Tia brief, my lord. 
HAMLET. As woman'a love. 
{Acto III .—Escena I I . ) 
Se marchaba. Ruegos y l á g r i m a s , 
aunque procediesen aquellos de los 
labios queridos de su hermana y flu-
ye ran é s t a s de los ojos de su madre , 
c a r e c í a n de eficacia para torcer su v o -
l u n t a d . Su r e s o l u c i ó n , por lo inespe-
rada , s e m b r ó el estupor y la pena en 
l a fami l ia . Nadie s a b í a á q u é a t r i b u i r -
la . No precedieron al proyecto de v ia -
j e n i inquietades ni descontentos. E r a , 
por las trazas, feliz. N o ee i n t e r r u m -
p í a su d i g e s t i ó n , n i se poblaban de 
pesadillas sus s u e ñ o s ; el d inero, si no 
le s o b r ó , tampoco t u v o duraderas aa-
eencias de su bols i l lo . 
A m a b a á loa suyos; era amado, se 
r e c o n o c í a y tacaba su t a len to con l a r -
gueza, y eran muchas las personas que 
velaban celosamente por que su p o r -
ven i r no se malograse. En sus c u e n -
tas con el amor tampoco h a b í a con t r a 
él n i n g ú n déf ic i t de penas que el t i e m -
po no pudiera saldar. 
Qni^o una vez con t e r n u r a sensual, 
e p i r i é r m i n a ; con la t e r n u r a que con-
siente el goce sin dejar luego escozo-
res dolorosos. 
N o l legó á padecer nna p a s i ó n , lo 
cual hubiera equ iva l ido 4 morar en 
nnasncursa l del inf ierno; pero, so amor 
t u v o agridulces a l t e rna t ivas de c ó l e r a s 
sol i tar ias y de beeoa f r e n é t i c o s . F i n a l -
mente o l v i d ó y le o l v i d a r o n . 
—;Q,uó locura te ha dado, h i jo mío? 
C é ^ a r , por Dios, m i r a lo que vas á ha-
c e r . . . . 
E', sentado en el borde de la cama, 
cabizbajo y c e ñ u d o , p a r e c í a no escu-
char . Fumaba con ansia feb r i l , ap re -
tu jando el cabo del c iga r ro entre sus 
dedos. 
D e vez en cuando m i r a b a con 
v » g a a t e n c i ó n la ceniza, como s i le 
interesase el ver el tabaco trocado en 
pavesas. 
Su hermani ta , de bruces á los p i é s 
d é l a cama, l l o r aba en s i lencio. E r a 
el penar de la n i ñ a un peaar cal lado, 
s in la a g i t a c i ó n de los sollozos, casi 
mudo, como si su s l á g r i m a s , el agua 
amarga del do lo r , rodase hacia den -
t r o . 
L a madre, en c h í n e l a s y sentada 
j u n t o al lavabo, no apar taba los ojos 
de Cé^a r . 
— M a m á — d i j o é! con n a t u r a l i d a d , — 
es i n ú t ' l que te canses. Me marcho. 
L a n i ñ a se i n c o r p o r ó para m i r a r ate 
r r ada á su hermano. H a b í a nna an-
gus t ia t a n acerba en aque l la mi rada , 
que C é f a r se s i n t i ó her ido de emo-
c i ó n . 
() iiao, de todos modos, no p ro lon-
gar una escena de l á g r i m a s y de r e -
proches que le las t imaba , y e m p e z ó á 
desnudarse, presumiendo que le deja-
r í a n solo en la alcoba, 
—Vamos á ver; sepamos q u é mot ivos 
tienes para d e i a r n o s — e x c l a m ó su ma-
dre con v ivac idad , l e v a n t á n d o s e . 
— j P o r q u é te vas ! ¿ Q u é te sucede? 
¿Qi ó echas de menos? 
—De menos, nada, m a m á — r e p u s o él 
con i n v o l u n t a r i o dejo de i r o n í a . 
— tóntonces, te sobra algo, ¿no es 
a s í ? — c o n t i n n ó o o n agres iva vehemen-
c i a . — ¿ T e molesta algo de lo que hay 
en ca sa? . . . . 
—Oreo, m a m á , que lo mejor es no 
en t ra r en e x p l i c a c i o n e s — r e p l i c ó él ya 
en mangas de camisa.—No tienes por 
q iu ' < x a l t a r t e . Todo se queda lo mis-
mo, aunque yo me v a y a 
Erta, que era sagaz, e n t r e v i ó en a-
quel la comedida respuesta, el m o t i v o 
probable de la ausencia de U ó s a r . 
A u n q u e en el t ranscurso de las re-
laciones que m a n t u v o la v i u d a con un 
amigo de su esposo se r e c a t ó lo bas-
tan te para que la m u r m u r a c i ó n no 
cundiera , no pudo ev i t a r que su h i jo 
se enterase. 
E l era observador y terco y—caso 
poco frecuente en la j u v e n t u d — d u d a -
ba de todo. 
N o era en él la desconfianza, como 
en la m a y o r í a de los temperamentos 
a n a l í t i c o s , una e x a l t a c i ó n de la cur io-
sidad, sino el h á b i t o enfermizo de u n 
e s p í r i t u incurab lemente t r i s t e . 
N o p r o c e d í a en sus indagaciones con 
calculada malevolencia,pero casi siem-
pre los hechos se encargaban de con-
firmar cualquier m a l recelo que le 
guiase. 
—Si te dejas l l eva r por lo que se 
m u r m u r a — e n u n c i ó el la a d e l a n t á n d o s e 
á una a c u s a c i ó n probable—demuestras 
poco ta lento 
Y como él guardara per t inaz silen-
cio ella a ñ a d i ó : 
— H a y mucha gente que se a l imenta 
de calumnias y que en cambio no re-
para nunca en las buenas acciones. . . 
C é s a r no pudo menos de sonreir . 
En aquel momento c o m p a d e c í a muy 
de veras á su madre, y hubiera dado 
vein te a ñ o s de en v i d a por ahorrar le 
el m a r t i r i o de una c o n f e s i ó n . 
Sobre que el sincerarse nada ven-
d r í a á remediar, ya que él estaba re-
suelto á la s e p a r a c i ó n def in i t iva , Oé-
ear t e m i ó que cua lqu ie r pa labra de 
cierto sentido pusiera á su hermano en 
autos de la vergonzosa verdad, l^ara 
ev i t a r lo se d e c i d i ó á hablar . 
— M a m á , estoy cansado y quis iera 
dormir . M a ñ a n a nos queda todo el d ia 
para entendernos. 
—De modo que ¿ c u a n d o te vas?—le 
i n t e r r o g ó la n i ñ a con embargada voz. 
— N o lo EÓ á p u n t o fijo. T a l vez pa-
sado m a ñ a n a . — J i m é n e z me reco-
mienda que tome en C á d i z el vapor 
que sale el 10. Estamos á 7 . . . . 
H u b o un silencio, que si d e j ó sus-
pensas las palabras , no pudo enfrenar 
el vuelo de ios pensamientos. 
El muchacho m e d í a con la imagi-
d a c i ó n su inmensa desgracia; la n i ñ a , 
desolada, e n c o m e n d á b a s e á Dios para 
que t e r c í e s e los proyectos de su her-
mano, y 1A madre, d o ñ a Mercedes, pa-
r ec í a fiuntnar en t re la i n d i g n a c i ó n y 
la pena. Su delicado cuerpo de formas 
g r á c i l e s y desgarbadas, t i r i t a b a ner -
viosamente, como si padeciera fiebre y 
n i - ojos azules, unos ojos de n i ñ a , ex-
presivos y serenos, í b a n s e inyectando 
de saugre. Dos ó tres veces m i r ó á C ó -
t>ar con ponzadora mirada , sin que sus 
labios profiriesen una sola queja n i un 
reproche. Luego, anegada por el do-
lor , se deshizo en l l a n t o . . L l o r a b a en 
s i lencio. 
Vete á a cama, L u i s i t a , — d i j o el mo-
ho á su hermana. Y o c u i d a r é de m a m á . 
L a n i ñ a o b e d e c i ó con inmed ia t a do-
o i l i d a J . Si su hermano 'a hubiese man-
dado á la muerte , á la muer te hub ie ra 
ido. Le q u e r í a con ciega a d h e s i ó n , co 
mo si su v i d a se r igiese por los mis 
mos cardiacos e s t í m u l o s que la v i d a de 
su hermano, n i m á s n i menos que si 
fueran una sola persona. S e n t í a s e en 
la orfandad m á s l igada á él que á n in -
g ú n o t ro ser, y hasta so l í a reprochar-
s a q u e el recuerdo de C é s a r i n f luye ra 
en ella m á s que las t iernas amonesta-
ciones de so madre. 
Una vez á solas, d o ñ a Mercedes se 
d e s a t ó en improper ios con t ra el hi jo 
que emigraba. 
—Eres un desalmado, no tienes co-
r a z ó n — d e c í a l e con ent recor tado acen-
to;—y o ja lá te quepa la misma snerte. 
A l g ú n d ia te a c o r d a r á s de m í . . ¡ S i t u 
padre te v iese! . . 
C é s a r , herido en lo v i v o , se i r g u i ó . 
A u n q u e la t e n t a c i ó n de hab la r le a-
saltara, t o d a v í a e n t r ó razones para 
callarse. Q u e r í a á toda costa imped i r 
que la pena de su madre se exacerba-
se, y antes de imponer la nna h n m i l l a -
c ión , por leve que fuera, se h a b r í a ma-
tado. 
— M a m á — l e di jo con b landura ,—te 
conviene descansar. Habla remos ma-
ñ a n a , y t e n d r á s t iempo para hacerme 
los cargos que quieras 
R e t i r ó s e d o ñ a Mercedes sollozando. 
C é s a r , vencido de la pesadumbre, se 
q u e d ó en la alcoba. Las heces de su 
dolor eran tan amargas, que se s e n t í a 
e m p o n z o ñ a d o . De p u n t i l l a s y con ga-
tuna cautela se e n c a m i n ó al aposento 
en que sol ía estudiar su padre . E r a 
una h a b i t a c i ó n revest ida de papel os 
curo, sencilla y de buen gnuto, dotada 
con una s i l l e r í a de cuero de C ó r d o b a 
claveteada de amar i l lo , una mesa des-
pacho y dos estantes con l ibros . De 
las paredes p e n d í a n un re t ra to de toda 
la fami l ia en grupo: el padre en el cen-
tro , d o ñ a Mercedes á la d ies t ra , y los 
n i ñ o s , Có ar y L a i s i t a , á la i zqu ie rda . 
E l joven c o n t e m p l ó en s i lencio !a fo-
t o g r a f í a , la d e s c o l g ó con cuidado y se 
la me t ió en el bols i l lo i n t e r i o r de la 
chaqueta. Luego, a p r o x i m á n d o s e á la 
mesa, p ú s o s e á escribir . L a car ta , d i -
r ig ida á su amigo J m é n e z , era breve 
y de escasa sustancia: 
•'Salgo en el v*por del 10 H e roto 
airosamente con todos menos con mi 
hermana. Por de pronto se qneda con 
m a m á hasta que yo me la l leve. A l g o 
su f r i r á la pobre cuando el o t ro venga, 
porque es hombre de c a r á c t e r v io len to 
y de plebeya c o n d i c i ó n social; pero no 
s e r á largo el m a r t i r i o . 
¿Te sorprende que rae vaya? A m í 
t a m b i é n . Es e x t r a ñ o que mi o r g u l l o 
no haya padecido v i é n d o l e s c o n v i v i r 
clandestinamente y que ahora se alar-
me, cuando van á l e g i t i m a r sus rela-
ciones. Y o no tengo derecho á inge-
r i rme en la v i d a de m i madre; pero me 
asiste el deber de velar por ios fueros 
de mi padre. N i me opuse n i me que-
jé mientras ella y él se amaron á es-
paldas de la sociedad. 
D u e ñ o es cada uno de en c o r a z ó n . 
De lo que protesto es de que ese hom-
bre entre en mi casa á usurpar un 
puesto que no le corresponde. Por eso 
me marcho. , , 
MANUEL BUENO. 
PUBLICACIONES 
E l r ú m e r o 31 de la revis ta a r t í s t i c a 
Bispania, q ú e hemos rec ibido por con-
ducto de la casa de nuest ro amigo el 
s e ñ o r A r t i a g a , t iene especial i n t e r é s 
por estar dedicado al p in to r e s p a ñ o l D . 
Francisco Goya; de quien reproduce 
en l impios grabados a lgunas de sus 
obras celebres existentes en las co-
lecciones de aficionados de Barcelona, 
donde el insigue p i n t o r p a s ó la rga 
temporada. 
E n la p r imera p á g i n a figura un re-
t r a to de Goya, d ibu jado con mucha 
sol tura y g rand ios idad por don E . Do-
mingo. 
L a par te l i t e r a r i a es t a m b i é n m u y 
notable. F i g u r a n en el la un a r t í c u l o de 
K. Cassellas, o t ro de J u a n B u s c ó n y" 
una ga l l a rda p o e s í a de don Francisco 
Gras y El ias , 
T a m b i é n nos ha r emi t ido la casa 
del s e ñ o r A r t i a g a loa n ú m e r o s 962 y 
903 de la n o t a b i l í s i m a I l u s t r a c i ó n A r -
íistioa que publ ican en B i r o e l o n a los 
s e ñ o r e s Montaner y S i m ó n ; n ú m e r o s 
que contienen b e l l í s i m o s grabados, 
nno sobre la e x p o s i c i ó n de P a r í s , o t ro 
sobre la entrega á los alemanes de las 
islas Carolinas y P a n a p é , muchos re-
la t ivos á la guer ra anglo-boer y no po-
cos de reproducciones de obras de arte. 
El t ex to de ambos n ú m e r o s es por ex-
tremo interesante. 
Uno de ellos va a c o m p a ñ a d o de l a 
hermosa p u b l i c a c i ó n E l S a l ó n de la 
Moda, revis ta dedicada á las damas é 
indispensable en toda casa de f ami l i a 
de buen gusto, que qu iora seguir las 
prescripciones de la caprichosa dei-
dad. 
A ambos p e r i ó d i c o s se suscribe en 
casa del s e ñ o r A r t i a g a (3an M i g u e l , 
n ú m . 3 ) 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL CAFE " L i DIANA" 
HOMICIDIO Y SUICIDIO FRUSTRADO 
—HERIDO POR IMPRUDENCIA TE-
MERARIA. 
Como A las doce y media de la noche do 
ayer bailándose el cap i tán de la cuarta es-
tación de policía señor Cruz Muñoz en el 
café La Diana, calzada de la Reina esqui-
na á Aguila, vió llegar á un hombre blanco 
acompañado de una mujer de su raza, los 
cuales en la mayor harmonía y contentos al 
parecer tomaron asiento junto á una mesa 
próxima á la quoél ocupaba. 
Seguidamente se les acercó uno de los de-
pendientes á quien pidieron les sirviese de 
tomar; pero apenas quedaron solos en la 
mesa, «i hombre se levantó de eu asiento y 
sacando de la cintura un revólver, disparó 
á boca de jarro sobre su compañera, la que 
echándose ambas manos á la cabeza se dejó 
caer debajo de la mesa. Dicho individuo 
creyendo seguramente le habia dado muer-
te, se volvió hacia él el cañón del revólver 
pero en los momentos qae disparaba, el ca-
pitán señor Cruz Muñoz con auxilio del v i -
gilante D. Juan Tacón se avaianzaron so-
bre él, desviándole el arma, pero no sin 
evitar quo tuviera tiempo do hacer dos 
disparos. 
Cno de los proyectiles, fué desgraciada-
mente á herir á D. Francisco Gómez Frey-
re, natural de la Coruña, de25 años, soltero, 
vendedor ambulante y vecino de Aguila 
número 116, que en unión de dos compañe-
ros más, se hallaba sentado tomando cafó 
en una mesa contigua. 
Seguidamente el capi tán señor Cruz M u -
ñoz, dió orden de trasladar el lesionado á 
la Casa de Socorro de la primera demarca-
ción, donde el mél ico da guardia, cert i f i3ó 
presentaba una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego, con orificio de en-
trada penetrante, en el pecho, situada en el 
quinto espacio intercostal izquierdo de pro-
nóstico grave. 
También fueron conducidos á la esp-e-
sada Casa de Socorro el hombre y la mu-
jer, los cuales no tenían lesión alguna. 
Estos resultaron nombrarse D. Francisco 
Valdó? Hernández, natural de Guanaba-
coa, de 31 años, casado, del comercio y ve-
cino de la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 23, y doña Esperanza Martínez Ló-
pez, natural de Puerto Rico, do 22 años, 
soltera, meretriz de la casa de San Isidro 
núm. 25. 
Valdés Hernández manifestó á la policía 
que encontrándose aburrido de la vida, in-
tentó suicidarse, pero que antes quiso dis-
parar contra Esperanza, pues quer ía lle-
vársela por delante. 
El Sr. Juez de guardia, que tuvo conoci-
miento de este suceso, se const i tuyó en la 
Casa de Socorro, donde se hizo cargo de 
Valdés Hernández y de aa compañera , al 
propio tiempo que remitió el lesionado al 
hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 
para atenderse á eu asistencia médica. 
FALSA ALARMA 
A las dos de la tarde de ayer se recibió 
aviso en los Cuarteles de 13 (tuberos, que en 
la calzada de San Lázaro esquina á Prado, 
se había declarado fuego. 
A l acudir al lugar designado el material 
do extinción de ambos cuerpos de bombe-
ros, regresaron inmediatamente á sus cuar-
teles, pues lo que habia motivado la alarma 
era que en la azotea de la casa en que re-
side el Dr. Montalvo, se había juntado can-
dela para calentar una paila de agua, con 
objeto de matar insectos. 
El teniente de policía de la 3a Estación, 
que estaba de reaorrido, se consti tuyó en el 
lugar expresado, dando cuenta de lo suce-
dido á su superior el capitán Sr. Cleus. 
INCENDIO 
A las tres de la tarde de ayer se dió la 
señal do alarma, correspondiente á la a-
grupación n0l—3—2, por haberse decla-
rado fuego en los antiguos Almacenes de 
Hacendados, situados en la pa^teSar de la 
bahía, y próximos á la fortaleza del Casti-
llo de Atarés. 
El incendio tuvo lugar en un barracón de 
madera que se hallaba próximo á dichos 
almacenes y servía de depósito de pacas 
de heno de la propiedad del señor Durán. 
A l iniciarse el fuego acudieron los t r a -
bajadores que se hallaban en ios muelles 
con Objeto de apagar las llamas, pero sus 
esfuerzos fueron infructuosos por la rapidez 
con que se detarrollaron las llamas. 
Media hora después de dada la señal de 
alarma se presentó allí la bomba Andrés 
Zencovich, de los bomberos Municipales, la 
que, apostándose en uno de los muelles, 
empezó á prestar sus servicios. 
Además de la bomba acudió el personal 
de ambos cuerpos de bomberos, que traba-
jó sin descanso hasta las diez de la noche, 
hora en que queJó extinguido por comple -
to el incendio. 
Cuando luestros entusiastas bomberos 
estaban trabajando en el depósito del señor 
Durán, se declaró feuijo, sin saberse cóxio, 
en otro almacén de henodistante como cua-
dra y media del primero. Este almacén 
también quedó destruido por completo, sal-
vándose, sin embargo, gran número de pa-
cas de heno. 
Eu la ambulancia sanitaria de los bom-
beros, fueron asistidos gran número de i n -
dividuos que p'esentaban s ín tomas de es-
pasmo y quemaduras, contándose entre es-
tos últimos, loa mél icos señores Pérez Ca-
brera y Hastmau. 
En el lugar del siniestro se personaron los 
jefes de la guardia rural señores Gat iérrez 
y Lamas, el capi tán de policía señor Por-
tuondo y otros funcionarios del cuerpo. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A l transitar anoche par la calle de Cha-
cón esquina á Compostela el coche de plaza 
número 5289, que guiaba el conductor don 
Manuel Viera, y en el q u i iban de pasajeros 
los asiáticos Simón Alan y Jul ián Campos, 
se espantó el caballo que tiraba de dicho 
vehículo y emprendiendo la carrera por la 
última de las citadas calles llegó hasta la 
de Teniente Rey, donde el vigilante n. 48 
pudo detenerlo. 
A l desbocarse el caballo, cayeron al sue-
lo el cochero y pasajeros, lesionándose el 
primero eu el brazo derecho, y el asiático 
Campos sufrió la fractura del húmero de-
recho, siendo el estado de este último de 
pronóstico grave. 
El asiático Campos fué remitido al hospi-
tal, y de este hecho dió cuenta el teniente 
señor Sardinas al Juzgado de guardia. 
HURTO 
A l capitán d é l a quinta estación de po l i -
cía participó don Aurelio Ballester, vecino 
de Galiano número 46, que don Federico 
Herrero, inquilino de la propia casa, había 
desaparecido llevándose un reloj de oro, 
una sortija con piedras de brillantes, un 
flus de casimir y otros objetos. 
El acusado no ha sido habido. 
CIRCULADOS 
El blanco Octavio Márquez Ortega y ne-
gro José Manuel Domínguez, fueron dete-
nidos ayer, respectivamente, por el sargen-
to Zaldlvar y vigilante^327, á vir tud de en-
contrarse circulados p i ^ e l Juzgado de ins-
trucción de la Catedral, eu causa por 
hurto. 
I N F S A G A N n 
El policía número 297 sorprendió á un 
menor negro, en los momentos que trataba 
de forzar el candado do una de las vidrie-
ras de la peletería situada en Galiano es-
quina á Neptuno. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado de instrucción de Guadalupe. 
INSULTOS 
El vigilante Antonio Gómez presentó en 
la cuarta estación de policía, á doña Benita 
García Hernández, vecina de Factoría n ú -
mero 17, por acusarla sus vecinas Caridad 
Sánchez y Francisca Valdés, de haberlas 
insultado gravemente. 
La acusada ingresó en el vivac á disposi-
ción del supervisor de policía, Mr. Pitcher. 
ACUSACION MUTUA 
Al iuzgado de guardia fueron remitidos 
la meretriz Rufina Rüiz, vecina de San I s i -
dro esquina á Cuba, y el blanco Enrique 
Alfonso Castro, por acusar la primera á és-
te de no haberle pagado una deuda que 
contrajo con ella. 
El Alfonso Castro acusa á su vez á la 
Ruíz de haberle hurtado, en unión de un 
individuo de la raza de color, veinte y dos 
centenes y tres luises que guardaba en uno 
de los bolsillos del panta lón. 
HERIDO GRAVE 
En el Centro de Socorro de la 3a demar-
cación fué asistido un individuo blanco que 
dijo nombrarse José W. Rosse, de 2G años 
de edad y natural de los Estados Unidos, el 
cual sufrió contusiones y heridas graves al 
volcársele un carretón que conducía por la 
calzada de la Infanta, al chocar dicho ve-
biculo con uno de los portea de los farolea 
del alumbrado público. 
VAGO 
El blanco Isidro López (a) " E l cironol 
Acea," fué detenido por orden del capi tán 
de la 9 ' Estación de Policía, Sr. Duque Es-
trada, por ser de malos antecedentes y an-
dar merodeando por las lomas del Vedado 
y la Chorrera. 
El detenido Ingresó en el Vivac á diepo-
eiclón de Mr. Pitcher. 
PETICION DE DIVORCIO 
Al Juzgado Municipal de Jesús María 
fueron remitidos D. Miguel Fresno y doña 
Juana Salazar, vecinos de Florida, los cua-
les se presentaron ayer al capi tán de la 6' 
Estación de Policía, solicitando divorciarse 
EN EL HOTEL "YUMURI." 
Mr. Oscar Gans, huésped del hotel " Y u -
murí ," calle de Agular 95, se quejó á la po-
licía que de su habitación le habían robado 
un reloj y 28 centavos que tenía guardado 
debajo de la almohada de su cama, no sos-
pechando quién sea el ladrón. 
G A C E T I L L A 
¡ADIÓS, LUISAI—Puede re t i ra r se sa 
t isfecha la s e ñ o r i t a Bonor ie . 
De ja en la Habana gratos recuerdos 
y profundas s i m p a t í a s . 
Anoche , á la t e r m i n a c i ó n de la t e r -
cera tanda, el p ú b l i c o con aplausos 
ruidosos é insistentes p i d i ó que sal iera 
á escena la joveo ac t r iz . 
Pocas veces h a b í a m o s v i s t o mayor 
concurrencia en esa t anda y pocas v e -
ces t a m b i é n h a b í a m o s presenciado ma-
n i f e s t a c i ó n m á s e s p a n t á n e a . 
Lu i sa Bonor is se despide entre elo-
gios. 
Loa mismos qne p r e t e n d í a n ayer de-
nostar la , la ensalzan hoy, en v í s p e r a 
de en marcha. 
Nosotros, qne hemos sido parcos 
para a labar la , hemos tenido que rect i -
ficar, en sn favor, m á s de un j u i c i o 
equivocado. 
V u e l v a f r l i z y contenta á sn amado 
suelo la j o v e n , s i m p á t i a a y elegante 
t ip l e . 
M u y elegante, sobre todo . 
¡ A d i ó s , Lu i s a ! 
L A VELADA D E H O Y . — A b r e 8ns 
puertas esta noche el t ea t ro M a r t í 
para la c e l e b r a c i ó n de la ve lada en 
honor del poeta P l á c i d o y sus diez 
c o m p a ñ e r o s en la t r i s t e fecha del 28 
de J u n i o de 1841. 
Ta rds l lega á nuestras manos el pro-
grama de la fiesta, pero a s í y todo, te-
nemos el gusto de d a r l o á conocer: 
P r imera parte. 
Io S i n f o n í a por la B a n d a de M ú s i -
ca de P o l i c í a . 
2? Discurso por Sr. G o n z á l e z Sa-
r r a í n . 
3? Discurso por el Sr. A l f r e d o Za-
yas. 
4o P o e s í a a l e g ó r i c a por la s e ñ o r i t a 
R i t a Flores Arraenteros . 
5o Discurso por el Sr. C é s a r Gar-
c í a . 
Segunda par te . 
6o S i n f o n í a por la orquesta . 
7? Discurso por el S i l ve r i o S á n c h e z 
F igneras . 
8o Discurso por el Sr. Pau l ino A -
costa. 
9o P o e s í a por la Sr ta . P iedad Gar-
c í a . 
10 Discnrso por el Sr. M e d í n A -
rango . 
11 Resumen por el Sr. J o a n G u a l 
ber to G ó m e z . 
A las ocho d a r á comienzo la v e l a d a . 
UN COMPAÑERO.—NOS c o g i ó de sor-
presa ayer al leer L a N a o i ó n esta p r i . 
mera gacet i l la del cu l to colega: 
• ' E l s e ñ o r A n g e l L n z ó n , qne con 
tan to esprit v e n í a redactando esta sec-
ción, ha ten ido á bien abandonarnos. 
Sentimos la d e t e r m i n a c i ó n del que-
r ido amigo y c o m p a ñ e r o . 
Para s u s t i t u i r al s e ñ o r L u z ó n , ha 
sido designado un se rv idor de uste-
des, que es de casa 
N o v á poca diferencia en t re vno y 
otro, pero ¿ q u i é n puede evitar lo inevi-
tablel 
Y pun to . 
Porque la brevedad en nuest ra mu-
sa." 
A n o t a m o s con sen t imien to la baja 
del que r ido cofrade, á la vez qne ren-
dimos á su sucesor nues t ro cord ia l sa-
ludo . 
P A B L O MAZORRA.—Desde ayer se 
encuentra en la Habana , d e s p u é s de 
l a rga ausencia en M é j i c o , nuestro an-
t iguo y quer ido amigo don Pab lo M a -
zorra, uno d é l o s j ó v e n e s m á s popula-
res de la sociedad habanera. 
Saludamos con un estrecho y car i -
ñoso abrazo la vue l t a de l s i m p á t i c o 
PabUto, 
E N E L KÜSETOSOOPIO.—Muy aplau-
didas las v i s tas estrenadas anoche en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
L a co lecc ión es numerosa, sobresa-
l iendo ent re el la l a g ran p la t a fo rma 
movib le , el palacio de E s p a ñ a , el v ie jo 
P a r í s y la calle de las naciones. 
E l p ú b l i c o , que era numeroso ano-
che en T a c ó n , a p l a u d i ó las nuevas 
vistas . 
H o y se p r e s e n t a r á l a misma colec-
c ión estrenada anoche. 
ABSOLUCIÓN.— 
Podrán desvanecerse tus agravios 
que rinden á raí alma con su peso, 
cuando, perdidos todos tus resabios, 
el himno del amor vibre en tus labios 
y estalle con la música del beso. 
Daniel Martines Vigil. 
Uruguay. 
E L O O L E G I O SAN P E D R O . — Con el 
mayor luc imien to se han l l evado á ca-
bo, d u r a n t e los dias 23 y 24 del a c tua l , 
los e x á m e n e s del ac red i t ado p lan te l 
de e d u c a c i ó n establecido en la calle 
de Crespo n ú m e r o 15, con el nombre 
de San Pedro. 
E l t r i b u n a l , cons t i t u ido por el doc-
tor S i m ó n Zequei ra , presidente, y los 
vocales don Gus tavo To r roe l l a y doc 
tor Noy , o t o r g ó la ca l i f i cac ión de So-
bresaliente á l a s s e ñ i r i t a s E m i l i a P. 
V a l d é s y Dolores y Luisa R o d r í g u e z , 
as í como á los n i ñ o s Oabello, P imen-
té), Qaevedo (Juan y Manue l ) . A m i e -
v l , Cosme Más . J u l i o A l c a l d e y Pedro 
Alfonso F a u r í a , n i ñ o este ú t i m o qne 
apenas cuenta cinco a ñ o s de edad. 
Nues t ra fe l i c i t ac ión á los aventa ja-
dos alumnos la hacemos ex tens iva á 
nuestro a p r e c i á b l e amigo don Pedro 
F a n r í a , entendido d i r ec to r del colegio 
San Pedro. 
L A R A — U n estreno á p r i m e r a hora: 
el del juguete c ó m i c o que t iene por t í -
tu lo A diez dures el beso. 
E n sn d e s e m p e ñ o t o m a r á n par te los 
principales a r t i s tas de la c o m p a u í a 
que capitanea el i n f a t i g a b l e Regino 
Lopes. 
E l resto del p rog rama e s t á cub ie r to 
con las aplaudidas obras Los yankees 
en la luna y Por darle d la lengua. 
In te rmedios de b-»ile por el cuerpo 
coreográf loo que d i r ige el maestro F r a -
yet. 
E N L A C E . — A i t e l a c ap i l l a de los 
Deeamparadosen la pa r roqu ia de M o n -
serrate, se j u r a r o n eterno amor en la 
noche del s á b a d o ú l t i m o la ag rac i ada 
seDorita Juana S á n c h e z G i l y el apre-
ciable j o v e n D . J o s é Oaleyo F e r n á n -
dez, del comercio de esta cap i t a l . 
L a s i m p á t i c a boda fué apad r inada 
por la s e ñ o r a d o ñ a Teresa Robledano 
y sn esposo D . J u a n G o n z á l e z , d u e ñ o 
de la p e l e t e r í a L a Noble Babana , ofi-
ciando como testigos D . J o s é A n t o n i o 
Tabarc ia y D . J o s é Oanesa M o l i n a , 
t a m b i é n de este comercio. 
D e s p u é s de la ceremonia, r eun ida 
la concurrencia en la morada del se-
ñ o r G o n z á l e z , donde fué obsequiada 
con toda esplendidez, se h ic ieron b r i n -
dis muy entusiastas por la eterna feli-
c idad de los j ó v e n e s desposados. 
E N E L TEATRO CUBA.—NO hay fun-
c i ó n . 
En lugar de é^ t a y en c e l e b r a c i ó n 
de la verbena de San Pedro, ha orga-
nizado la empresa un g ran baile p ú -
bl ico con las pr imeras orquestas de 
" S i m p a t í a ' 4 y F é l i x Oruz, qne á p o r f í a 
t o c a r á n las mejores piezas de su vas to 
epertor io. 
A las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna E x p o s i c i ó n de cuadros an-
iguos . 
—Pero—dice G e d e ó n á o i n p i n t o r 
|oe le a c o m p a ñ a — n o veo a q u í nada 
de us ted . 
—Pues es c laro; todos loa cuadros 
q u í expuestos son de p in tores que y a 
an muer to . 
— N o i m p o r t a . Siempre es de sent i r 
ue no figure usted en esta Expos i -
c i ó n . 
S E P U E D E ASEGURAR con toda cer . 
teza que la E m u l s i ó n de Soot t es un 
medicamento incomparab le papa com-
ba t i r y cura r las enfermedades del pe-
cho y aparato resp i ra to r io . 
Cert i f ico: Que el popu la r medica-
mento conocido con el nombre E m u l -
s ión de Sf /Ot t , de aceito de h í g a d o de 
bacalao con hipofosfi tos de cal y de 
sosa, es recetado por mí en diferentes 
casos, obteniendo s iempre b r i l l a n t e s 
resultados, p r inc ipa lmen te en aquel las 
afecciones dependientes de t a i t a d e 
n u t r i c i ó n , y en la de loa ó r g a n o s res-
p i ra tor ios . 
D r . J o s é R . D o m í n g u e z , 
Roque, Cuba. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhib ic ión del KinetosJco-
pio y del f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nne. 
ve y diez: La Guard ia A m a r i l l a . — A 
las diez y diez: E l ú l t i m o Chulo. 
MARTÍ.—Velada en honor del poeta 
P l á c i d o . 
L A R A . — A las 8: A d'ez duros el beso. 
— A las 9: Los Yankees en la Luna .— 
A las 10: Por darle á la lengua.—Baile 
al final de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: Lus tres tacos, Perro Buevero y 
E l Buey Manso. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d in r ia . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones diar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r ia . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en segnida vuelve á su es-
tado normal . — E n t r a d a 20 cts. 
A N U N C I O S 
Se ha extraviado 
nn perro granoe de Terranova de color neeri>, A 
la periona qae lo entregue ó sepa dar saúas de BU 
paradero ae sratifle^rá en Cuba 37. 
4(0? al-28 d?-"39 
O 
s 
B A U T I Z A S 
Nadie haga un Bau-
tizo sin ver el capri-
cboso snrtido-de 
L a Aída 
31, MURALLÍ, 31 s o z i x í i v a 
c 951 a2fi-28 J n 
Para personas de gusto 
alquilan los bajes de la boulta y fresoa casa 
Ec nomía 4, á nna cuadra de ios parques, acabada 
de construir á la mo lerna, con saia y comedor de 
mosaicas, cuatro uartos, vatio, cocina, baño, du-
cha ó Inodoro. Informan Corrales 2 O. 
395 a8 26 
Asociación cié Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Po-acuerdo de esta Sección soncionado por el 
Sr. Presi leote de la sociedad, se saca 4 pública 
obasta el suministro de PAN para la Quinta de 
s , u i «La Purísima Concepción! del primero de 
Jolio al 31 de D.ciembre del año actual. 
E ' seto tendrá logar eo los salones de este Cen-
tro á las ocho en pjoto de la nocb i del vi - mes dia 
29 del mes eo curso, ante I* Sección en pleno. 
Lo que se bace pábiioo para coDocimiento de los 
Sres. que de»een bacar proporciones para dicho 
servicio, quienes podrán enterarse del pliego de 
coodicioD'S. de manifiesto e i esti Secretaria todos 
los días de oMio de la mañana á 9 de la noche. 
Habana 26 de Junio de 190) — E l Seire ario, M. 
Paniagna. 3954 a4 2? 
A LOS PROPIETARIOS 
OE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
i l i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , 
ara contratos y pormeuores, d i r i g i r s e 
M . Pola. A g u a c a t e S6. 
c868 26a-4 J n 
C O M E 
J ST1 IVI 110 eDOarK0 de °"'*r el C O M S J S > <Cm 1̂ 1 en casas, planos, muebles, carruajes 
donde quiera qne sea, earantis&odo la operaolón. 4* 
años de prictioa. Becins arito el portero de la Cor 
Udurta del Teatro de Tacón, en la Administraolóc 
de este periódico y en la antigua ferretería de! 
Monterrate. O-Rbüljr 120. Teléfono 653, ó por cor 
reo en ei C K R B O , calle de Stnto Tomás n 7. M 
quina á T U L I P A N . —Rafael Pérea. 
SÍ93 lS-2«Jn 
E S C O C I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seiboo) de primera, segunda y tercera. 
Se vende a precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Bonlng r Krauie 
Habana. a5»0 78-21 Ab 
| J D E T O D O | 
Itrar F O C O | 
Junto a l m a r . 
E-'tá sereno el mar, duerme el coloso 
envuelto entre su sábana de espuma 
bajo un dosel de trasparente bruma 
y ai arrullo del céfiro amoroso. 
Laura el ave su vuelo prodigioso 
luciendo los matices de su pluma 
y escalar quiere, con presteza suma 
los confines del cielo esplendoroso. 
Los dones que lopró naturaleza 
ostentan con espléndido troleo 
corona de bermosura y de grandeza. 
Contraste do aquel cuadro es mi deseo 
que entre ventura tanta bailo tristeza, 
pues aunque quiero verte no te veo. 
Narciso D. Escobar. 
Medic ina d o m é s r i c a , 
ZUMBIDOS DE OIDOS. 
( C o t t t i n ü a . ) 
Cuando estos ruidos son isócronos con loa 
latidos del corazón, entóneos lo que se oye 
son estos latidos; la cansa es la obstruc-
ción de la trompa de Eustaquio, que no de-
ja penetrar el aire en el oido medio. 
Tal es la explicación satisfactoria de los 
ruidos que ecurren en el oido. En cuanto 
á los zumbid, s auriculares, reconoce casi 
siempre por causa, ya un estado pletórico 
general ó local, ya la dilatación de un vaso 
arterial del oido ó situado en la cont igüi-
dad del oido, ó bien, por fin, un obstácu 'o 
cualquiera opuesto á la libre circulac^n 
del aire en oi conducto auditivo y en el o í -
do interno. 
Los zumbidos continuos, de duración i l i -
mitada, se observan, generalmente, en loa 
indivHuos cuyo nervio acústico ha sido 
conmovido por violentas explosiones de ar-
tillería. El ruido incesante y uniforme de 
una cascada, el funcionar de una potente 
máquina hidráulica pueden ocasionar zum-
bidos en los individuos nerviosos, aumen-
tando la i i r i tabi l iuad da sus nervios audi-
tivos. 
Hay otro gónero de zumbidos que se ob-
servan en los hombres de bufete, á conse-
cuencia de trabajos sostenidos y de v i g i -
lias excesivas. 
Las personas histéricas ó hipocondriacos 
se ven, á menudo, molestadas por estos 
zumbidos. 
{Continuará.) 
A n a f / r a i n a . 
(Por Juan Leznas > 
Con las letras» auter iores í o r m a r el 
nombre y ape l l ido de una Bimpát icQ 
s e ñ o r i t a de la calle de A m i s t a d . 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Juan Lince.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
. . 3 5 
0 2 
4 2 3 8 5 3 ü 
8 9 
4 5 
b l 5 ü ? 8 2 
1 7 
1 2 3 4 5 G 9 
1 2 3 7 2 8 2 9 
1 2 3 7 G 5 3 9 
4 2 3 !1 (3 7 8 2 
4 5 0 9 
3 5 8 9 
1 9 3 2 
0 7 8 9 
3 2 8 2 
5 6 
4 2 
Sustituyanse los números por letras, de 
manera que en cada linea, borizontalman^ 
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nota musical, 




7 Nombre de mujer. 
8 Nota musical. 
9 Nombre de varóa^-
1U Pueblo veraniego. 
11 Profesión. 
12 Nombre do mujer. 
13 Pasión. 
14 Animal. 
15 En Africa. 




C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
•í» «i» * 
*f ^ 4* •j» ,j, ,j, 
*f 
Sustituir las cruces por letras, d« b o -
doque en ca la linea horizontal 6 vor^^vá» 
mente se lea lo siguiente: 
1 En Francia. 
2 Nombre de varón . 
3 En el pentagrama. 
4 Educadoras. 
/ n t r i n g u l i s , 
!Por Juan Lanas.) 
I B - A . I I B 
Con estas cuatro vocales y cuatro conso-
nantes formar uu nombre do mujer. 
S o l . i i c i t t n e * . 
Al Anagrama anterior: 
C A N D E L A R I A D U A R T E . 
Al Jeroglifico comprimido; 
S O L I T A R I O . 
Al Rombo anterior: 
R 
T E R 
T E M E R 
R E M I G I A 
R E G L A 
R 1 A 
A 
Al cuadrado anterior: 
A R C A 
K O E R 
C E R O 
A R O S 
Han remitido soluciones: 
Fray Lucho; E l de marras; K . S. K. Bel; 
Heliotropo; K. B . Zudo; G. de Qpcito. 
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